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INTRODUCCION 
Una de las inquietudes y necesidades que la sociedad sal 
vadorefia se plantea, es la demanda de atencion de la nifiez en 
todos los niveles. Compete a los profesionales de la pS1colo-
gia dar un aporte. Este trabajo se enfoca hacia la poblacion 
1nfantil preescolar ya que es muy notorlO que en las escuelas 
parvularias algunos nifios presentan dificultades en el lengua 
Je articulado, 10 que obstacullza generalmente el aprendizaje 
escolar. 
En el ambiente escolar salvadorefio se observa que las -
nifias hablan mas y con mayor facllidad que los varones, por 
10 que, uno de los objetivos de esta investigacion es conocer 
si hay diferencia en el desarrollo del lenguaje articulado en 
varones y nifias y Sl tambien la condiclon de sexo influye en 
dicho desarrollo. 
Al respecto se citan varias investigaciones realizadas 
en El Salvador y en otros paises; por ejemplo , la realizada 
por un equipo de tecnicos de la Televlslon Educativa de El 
Salvador (1982), y algunos trabajos de graduaclon del Departa 
mento de PSlcologia de la Universidad de El Salvador,las cua-
les no son especificas sobre el desarrollo del lenguaje articu 
lado,pero son temas que estan en relacion con esta area.En -
cuanto a investigaciones realizadas en otros paises se cuenta 
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con las de ( Bee, 1975 ),en las que se da a conocer expe-
rlenClas realizadas con varones y ninas, explorando las 
diferenclas en cuanto a la adquIsIcion y desarrollo del -
habla. 
A traves del presente trabajo se reallZo un estudio 
relaclonando la edad cronologica y el sexo en el desarro-
llo del lenguaje articulado. Se trabajo con ninos preescQ 
lares de escuelas parvularlas oflciales de qUIenes se ob-
tuvo su edad cronologica y se determine el nlvel de desa-
rrollo del lenguaje artIculado a traves de datos persona-
les obtenldos de los maestros, padres de familia, obser-
vaciones del equipo investigador y por el Inventario de 
Articulacion en Espanol de Maria Melgar Gonz&lez, (1981). 
Antes de administrar el inventario, se homogeniz~ la --
muestra controlando buen estado de salud, audicion normal 
e inteligencia normal de los nInos. Para este control se 
tome en cuenta el peso promedio de cada edad segun curvas 
estandarizadas en nuestro pais por el Ministerio de Salud 
Publica; para audIcIon normal se apllco una tecnica esti-
mativa , y para control de inteligencia normal se utili-
zo el test Goodenough. 
La investigacion se efectuo con dos grupos selec-
clonados al azar. La prueba estadistica que se utilizo cQ 




1. Generalidades acerca del lenguaje 
El estudio del lenguaje es uno de los campos de in-
vestigaclon que ha despertado interes en el area psico-
pedagogica ; tiene importancia, por que su adquisiclon -
es uno de los logros mas complejos y notables del desa-
rrollo general del nino, permitiendole organizar sus pen 
samientos, expresar sus emociones, comunicar informacion, 
significados y petlciones. El lenguaje tambien intervie-
ne en los procesos cognoscitivos , sensoperceptivos, la 
memoria, el razonamiento y en la solucion de problemas. 
En el desarrollo general del nino son importantes 
los logros en el lenguaj e articulado como tambi.en los 
avances obtenidos en otros tipos de lenguaje : el escri-
to, el mimico y el convencional. 
Para el estudio del desarrollo del lenguaje articu-
lado se tomaron en cuenta algunos procesos y factores que 
10 facilitan 0 limitan, entendiendose por desarrollo del 
lenguaje articulado al cambio progresivo en la articula-
cion, dirigldo siempre a obtener una condicion final ,en 
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, 
este caso los adelantos que van desde el balbucear has-
ta el hablar. Entre los factores que influyen en el de-
sarrollo general del nifio y especificamente en el desa-
rrollo del lenguaJe estan los bl0logicos, pSlcologlCOS 
y socioculturales. 
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Hay un proceso de maduracl0n biologlca que se re-
fiere a las actividades de crecimiento del organismo, 
estas actlvidades se manifiestan en terminos cuantitati-
vos y cualltativos que terminan por dar lugar a un desa-
rrollo ordenado de conductas;por ejemplo:los nifios q~e 
tienen un nivel de maduracion de 4 afios en el area del 
lengua]e,deben haber adqulrido la capacidad de formular 
innumerables preguntas,percibir analogias,desplegar ten 
dencias a conceptualizar. 
Otros de los procesos biologicos son el de la secre 
cion y deglucion de la saliva que desempefian un papel -
importante en la fonacion;los cuales se dan en forma con 
tinua y mecanicamente,permitiendo la lubricacion del 
aparato articulaaor, ayudandoQo de esta manera a una cIa 
ra y correcta pronunclacion. 
Ademas de estos procesos, se incluyen las estructu-
ras fisicas necesarias para emitir los sonidos del len-
guaje articulado, como ejemplo el aparato fono articu-
lador,aparatos sensoriales(oido y vista) y el sistema -
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nervioso central. 
El aparato fono articulador esta constltuldo por 
una variedad de organos que se agrupan en los slstemas 
respiratorio, de fonacion, de resonancia y de articula-
cion. El esquema anatomico del sistema de articu]acion 
segun Nieto ( 1981 ), esta formado por el paladar, la -
lengua, los labios, las mandibulas, las arcadas dentales, 
los musculos y los nervios respiratorios. Algunos de es-
tos organos articulatorios se les llama organos activos 
y son: los labios, el maxilar lnferior,la lengua y el 
velo del paladar. Otros sirven de apoyo a los organos -
activos durante la fonacion y se les llama pasivos,estos 
son: los dientes ,los alveolos y el paladar duro(Ver Ane 
xo No.1, pag. 97). 
El oido es una parte importante en la produccion de 
la palabra, controla y regula los procesos motrices para 
la modulacion de la voz; es indispensable en la capta-
cion de los estimulos senoras verbales del medlo exter-
no. La vista,interviene en las asociaciones visuales de 
los objetos y de la mimica 0 movimientos corporales com 
plementarios al lenguaje articulado. 
El sistema nervioso central constituye el centro de 
la actividad del lenguaje;con todas las estructuras fi-
sicas mencionadas anteriormente y que intervienen en la 
emision de la palabra,forman una unidad que relaciona 
el medio interno con el externo transformando el pensa-
miento en palabra. 
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Entre los factores psicologicos,el pensamiento y la 
inte11gencia sirven de base a una serie de funciones ta-
les como :la memorizac1on, la abstracc10n,atencion,sen-
sopercepcion,comprension,representac1on,ideacion,1nter-
pretacion,forrnac1on de imagenes verbales;estas se dan en 
forma 1nterrelacionadas y forman parte en la adquisicion 
y desarrollo del lenguaje. Despues de la produccion de 
la palabra por el ernisor, esta debe ser interpretada por 
el receptor; la sensacion auditiva se transforma en per-
cepcion, luego el sistema nervioso central permite la 
elaborac1on de los conceptos mentales en relaci6n a la 
palabra a la que se Ie da significacion propia, forman-
dose asi el lenguaje interior 0 comprensivo que se rea-
liza en la corteza cerebral, donde las impresiones sen-
soriales de los objetos se van a asociar con el sonido 
de la palabra;dandose en esta forma la interpretac10n 0 
percepcion de la palabra. 
Para senalar en que momenta el nino llega a la com-
prension del lenguaje,se toma en cuenta las normas de 
desarrollo de (Gessel,197l),donde se dice que el nino 
entre los 9 meses y los 12 meses comprende las palabras 
que oye antes de ser capaz de pronunciarlas;esta com-
prension del nlno es global. 
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En cuanto a la memorizacion y abstraccion , estas se 
dan mediante la comparacion de imagenes verbales las cua 
les constituyen la esencia del lenguaje y el pensamiento~ 
Asi , antes de los primeros esfuerzos verbales que hace 
el nino para hablar, se verifica regularmente en el, una 
asociacion de imagenes, de recuerdos auditivos, visuales 
y quinestesicos acumulados por el mismo; que Ie van a 
dar la base para formar sus conceptos y juicios que seran 
manifestados por los medios materiales del idioma y que 
reflejan las relaciones objetivas de la realidad. 
La inteligencla esta relacionada con el desarrollo 
normal del nino y en particular en el desarrollo del len 
guaje, ya que cuanto menos esta desarrol1ada la inteli-
gencia mas bajo es el nivel de desarrollo del lenguaje 
(Mussen y Gtros, 1982 ). El desarrollo de la inteligen-
cia ha side medida por muchos profesionales de la psico-
logia y los resultados han side interpretados y traduci-
dos en un C.l. ( Cociente lntelectual), utilizado en es 
te caso, como parametro para relacionar la inteligencia 
con el desarrollo del lenguaje. 
Un ejemplo de la aplicacion de las funciones psico-
logicas influyentes en la elaboracion del lenguaje es el 
siguiente : para que un nino reconozca e identifique un 
gate y 10 asocie a la palabra que 10 nombra, es necesa-
rio que primero adquiera el reconocimiento visual de es-
te animal, para 10 que contribuyen los conceptos de for-
ma, tamano, color, etc., sensaciones de olor, textura, 
y ademas la asoclacion de todo esto con el sonido de la 
palabra ga toe Ver Anexo No. Z,pag. 99) ,despues de haber oido 
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varias veces dicha palabra y haberse asociado a un con-
cepto real, el nlfio puede hacer comparaciones , de for-
ma, color, tamano, estableciendo las semejanzas y dife-
rencias entre varios gatos. Tales procesos se deben repe 
tir numerosas veces hasta que se memorice y se aprenda 
el concepto de la palabra y posteriormente se apllque -
como un elemento'mas del vocabulario del nlfio.De esta -
manera se acumulan en la corteza cerebral las imagenes 
verbales que llegan a constituir los elementos basicos 
del lenguaje. 
En los factores socio-culturales se toma en cuenta 
la estimulacion verbal que los ninos reciben en su medio, 
los modelos verbales 0 llnguisticos que Ie son proporcio 
nados , la oportunidad para expresarse que se les ofrez 
ca,la aprobacion 0 no del esfuerzo que realizan al ha -
blar, el clima afectivo que se Ie otorga 0 se niega. To-
dos estes 'aspectos contribuyen a un buen desarrollo del 
lenguaje oral. 
Respecto a la estimulaci6n verbal que se da a los 
nlfios, algunos autores afirman que depende de la perte-
nencia del sexo,tal aflrmacion se apoya en investigacio-
8 
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nes reallzadas por Howard Moss y Michael Lewis. (Bee 1 
1975).Quienes dicen que las nifias cuando son bebes reci 
ben mas estimulacl0n verbal y que los varones reciben -
mas estimulacion fisica;en otras palabras que las madres 
hablan mas a las nifias y que a los varones se les carga 
mas en brazos. La misma autora clta a Rlbelsky y Hanks, 
quienes encontraron que los padres hablan mas a sus hl-
Jas que a sus hljOS. 
(Heran E. Fitzgerald y Otros, 1981), sefialan que -
las nifias superan a los varones en algunos aspectos del 
lenguaje, por ejemplo en la comprension , la artlcula -
cion,el numero de palabras que emplea, 10 complejo de 
las frases; y por el contrario, los varones hablan mas 
de prisa, padecen mas desordenes del habla; ademas obser 
varon que estas dlferencias individuales debidas al se-
xo, parecen ser un reflejo del ritmo de desarrollo mas 
acelerado de las nifias;los mlsmos autores tambien encon-
traron que a los 2 y 3 afios de edad,las nifias tienen vo-
cabulario mas amplio que los varones y que esta diferen-
cia habia desaparecido a los 4 afios. 
La estlmulaclon verbal que el nlfio recibe tambien 
depende del hecho de ser hiJO unlco 0 prlmogenito, a 10 
cual hace referencia la lnvestlgacion de Evelyn Thomas, 
(Bee, 1975).La cual aflrma que las madres hablan mas a 
sus hijos primogenitos Sln dlstlncion de sexo, pero que 
existe una tendencia a brlndar mas estimulacion verbal 
a las nifias. 
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Tanto el status socio-economico de los padres como 
tambien las condiclones culturales y educatlvas de la 
familia con quien vive el nino son de mucha influencia -
en el desarrollo del lenguaje; la educacion de los pa -
dres y/o familiares que 10 rodean, si conversan con el, 
si Ie hablan correctamente, si corrigen sus errores y 
contestan a sus preguntas con clarldad y amplltud , con-
tribuyendo aSl a su proceso lingulstico; esta condicion 
puede ser favorable 0 des favorable dependiendo del tipo 
de relaciones de comunicacion existentes en la familia. 
Si se trata de familias desfavorecidas cultural y -
economicamente, puede darse el caso de que el desarrollo 
del lenguaje se de en los niveles de edad adecuadas,aun-
que a veces se de con errores de articulacion. En cambio, 
puede ser comun que independiente de su condicion socio-
economica y socio-cultural, los ninos que viven entre mu 
chos adultos, 0 que tienen varios hermanos mayores, pro-
gresan mas en el desarrollo del lenguaje. 
Los factores que han side expuestos intervienen en 
la adquisicion y desarrollo del lenguaje, pues este esta 
supeditado a leyes biologicas, psicologicas y a la in -
fluencia del medio circundante. Por ende cuando no se da 
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en los ninos una interrelacion normal y adecuada de los 
factores~una estirnulacl0n conveniente y necesaria 1 el -
desarrollo psiconeurologico acorde a las edades cronolo-
gicas,se presentan anornalias en el lenguaje. 
Como se puede apreciar,con base a 10 expuesto an-
teriormente,el lenguaje no es un proceso senclllo,en su 
desarrollo y adquislcion hay muchas influencias,y se 
vuelve cada vez mas complicado;cuenta con un vocabulario 
formado por sonidos que se pueden colocar en diferente-
orden con 10 cual se crean palabras nuevas con diferen-
tes significados existiendo infinidad de frases con mul-
tiples significados. 
El concepto de lenguaje ha side expresado por dife-
rentes autores, algunos de ellos contemplan aspectos bio 
logicos y otros Ie dan una interpretacion social 0 psi-
cologica(Ferrari,1976,pag.S),expone varios conceptos so-
bre el lenguaje expresados por diferentes autores,entre 
ellos estan:Gessel quien afirma que el lenguaje depende 
de las expresiones cortlcales,sensoriales y que abarca 
las formas de comunlcacion:gestos,movimientos,vocaliza-
ciones,palabras,frases y oraciones;Bhuller quien dice, 
que el lenguaje sirve para la formacion de conceptos,la 
reorganizaclon de la vida mental y el predominio del sa-
ber conceptual sobre las imagenes concretas;Vendryes que 
consldera que el lenguaJe es el resultado del contacto -
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de muchos seres que poseen 6rganos de los sentidos y que 
utilizan para sus relaciones los medios que la naturale-
za ha puesto a su alcance: el gesto si la palabra falta, 
la mirada si el gesto no es suficiente ;Salotti expresa que 
el lenguaje fisio16gico es una sucesi6n de sonidos enga~ 
tados en la respiracion organica, subdivididos en cortes 
sonoros y sonidos diferenciados en palabras y,finalmente 
Mckarthy define el lenguaje como el medio por el cual se 
manifiestan los procesosintelectuales superiores; es un 
vehiculo fundamental del trato social y uno de los con-
juntos de habitos importantes por 10 que los hombres se 
diferencian de los animales. 
EBte estudio no se sustent6 en las definiciones men 
cionadas anteriormente, solamente se tomaron las ideas -
principales, pues enfocan aspectos de los cuales se de-
duce la importancia que tiene el lenguaje, asi los con-
ceptos de Gessel, Vendryes y Salotti enfocan el aspecto 
bio16gico que es uno de los factores fundamentales del 
desarrollo del lenguaje. Mckarthy, hace un enfoque mas 
que todo psico16gico,y Bhuller hace enfasis en el factor 
psico16gico y socio~cultural refiriendose al leng£aje -
como una interacci6n social. 
Para fines de esta investigaci6n el equipo de traba 
jo define el concepto de lenguaje como la expresi6n con-
creta del pensamiento plasmado en palabras y en las otras 
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formas que utilizan los lndividuos para comunicarse? en 
este proceso intervlenen basicamente factores biologicos, 
psicologlCOS Y soclales. 
2. Desarrollo del lenguaJe 
(Rubinsteln ,1980), hace un enfoque de la genesls -
del lenguaje relacionandolo con la actlvidad social de -
los individuos, haciendo historia del aparecimiento del -
lenguaje como una necesldad que surge en la actividad del 
trato social Y 10 plantea en funcion de las necesfdades -
del que habla. Afirma que el nino antes de que aprenda a 
hablar, se apropia paslvamente de algun material fonetico, 
aprende a dominar su aparato verbal y a entender el len-
guaje de su ambiente .Las primeras voces de un nino sexan 
gritos 0 sea, reacciones instintivas 0 reflectoras , y -
que no son productos de la lmitaclon ni del estudio, es-
tos sonidos son parecidos a las voca1es "a", "e","u" y 
a los sonidos insp irados "j" y e1 "r" gutural, las conso-
nantes que aparecen son:la "m", "p" y la "b",luego la "d" 
y la "t" y por ultimo los sonidos sibilantes (s).Asl. se 
inlcia todo un proceso de desarrollo del 1enguaje,que se 
completa con el estudio de 1a gramatic~. 
Estudiosos del desarrollo del nino hacen referencia 
a un parale1ismo existente entre el desarrollo del cuerpo 
y el del lenguaj e .(Liub11nskala ,1971), ci ta investlgadores 
que han demostrado el nexo intimo y dlrecto existente 
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entre el desarrollo de los movimientos del tronco , los bra 
zos y las piernas y el desarrollo del aparato de fonacion. 
De acuerdo con esta aseveracion se observa que cuando el 
nino comienza a caminar se da un aumento en sus necesida-
des de comunicacl0n con las personas que Ie rodean, se 
produce tambien en forma intensa el desarrollo de los --
centros superiores del cerebro. Durante este periodo se 
realiza la formaci6n de las asociaciones audio-articula-
torias. 
El desarrollo del lenguaje segun(Gessel ,1969 ),se 
presenta como una serie ordenada de conductas, las cuales 
se manifiestan en forma de niveles de desarrollo y que -
son las diferentes etapas por las cuales va pasando el 
ser humano en forma ordenada. 
En cada nivel se dan conductas especificas,siendo -
cada etapa un nivel de desarrollo alcanzado por el nino, 
y se interpreta como la capacidad de realizar ciertas con 
ductas. En este trabajo se hara referencia a los niveles 
de desarrollo del lenguaje presentado por(Gessel ,1969). 
El referido autor, al analizar la psicologia evolutiva -
determlna el desarrollo del lenguaJe en los ninos descri-
biendolos asi: 
Las primeras producciones verbales aparecen poco -
despues del nacimiento; a las 6 6 7 semanas aparece el 
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balbuceo, a las 16 semanas el nlfio exhibe risas expresi-
vas bien diferenciadas y algunos sonidos vocales (a,e,u). 
A las 23 semanas aparece el laleo, que son repeti-
ciones de los sonidos que el nino emite, aSl comienza a 
asoclar la audiclon y la produccion de sonldos . A los 
nueve meses se da el sllabeo, emlte sonidos de otras per 
sonas (mu-ma-da), llevandole a producir las prlmeras pa 
labras. 
A los 10 meses la creciente destreza de labios, 
lengua y de la musculatura para la masticacion y deglu-
cion combinada con su facultad auditiva, favorece la vo-
calizacion artlculada; responde a su nombre, entiende el 
no y es capaz de declr una 0 dos palabras. A los 12 me-
ses agrega dos palabras, a los 18 meses se encuentra -
en el periodo de la jerigonza, puede llegar a tener un 
vocabulario de 10 palabras. 
A los 24 meses predominan los sustantivos, adjetivos 
y preposiciones; posee un vocabulario aproximado de 300 
palabras. A los 3 arros el vocabulario aumenta a 1000 pala 
bras aproximadamente, las cuales a esta edad se encuen -
.. 'Uc.;;::;:-
tran en periodo de desarrollo, ~lgunos son meros sonidos. 
En esta edad el habla del nlrro puede ser dificil de com-
prender debido a las numerosas dislalias que presenta en 
forma de omlsiones,sustituciones,adlclones y distorsio -
nes; pero la inteligibilidad mejora gradualmente;se es-
pera que para los 3 anos y medio al nlno puedan entender 
10 personas que no Ie conocen. 
A los 4 arros el nino cuenta con un vocabulario apro 
ximado de 1500 pa1abras ; a los 5 afios hab1a sin articu-
laci6n infantll y su vocabulario es de 2.200 palabras. 
En sintesis, aunque cada nlrro presenta variaciones 
en su desarrollo se espera que para los 5 arros ya haya 
adqulrldo el hab1a materna norma1mente sin defectos. 
3. Lenguaje Articulado 
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El lenguaje articulado 0 lenguaje oral presenta di~ 
tintas fases 0 procesos psicomotores indispensable en su 
producci6n. Toda actividad verbo-motriz se divide en tres 
fases principales las cuales segun(Nieto ,1981) son :re-
ceptiva, comprensiva y expresiva. Nieto al hacer referen 
cia a las fases del lenguaje, por razones didacticas las 
presenta en forma ordenada y siguiendo una secuencia ;no 
por que estos se den en forma aislada Slno que integran 
todo un proceso . La fase receptiva la constituye la com 
blnacion de las sensaciones auditivas,visuales y kines-
tesicas que determinan en parte el desarrollo del lengua 
je. La fase comprensiva incluye procesos del sistema ner 
vioso central y procesos psicologicos. La fase expresiva 
es e1 paso lnmediato del 1enguaJe interior,se rea1iza a 
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traves de procesos psicomotores centrales y perifericos, 
los cuales sirven para llevar a cabo las asociaclones co 
rrespondientes que se memorizan constituyendo los patro-
nes motores de las palabras que se van a artlcular.El ac 
to de artlcular es considerado como un proceso integrado 
que se manifiesta medlante una funcion adquirida utllizan 
do los organos de 1a succlon , masticaclon y degluclon. 
La articulacion en e1 nino sera comprendida como la 
respuesta psicomotora que da con su aparato fonoarticula 
dor ante un estlmulo del medio, 0 como ( Corredera, 1973~ 
page 74) la considera afirmando que , II es la posicion 
determinada , que toman los organos del aparato resona-
dor articulador en su conjunto " . El mismo autor haee 
una distincion , entre articulacion y pronunciacion de-
finiendo la pronunciacion como : IlIa emision de voz nor 
mal con limpia articu1acion de todos los fonemas y ento-
nacion apropiadas " .-
Muy a menudo se evidencia que cuando e1 nino esta 
adquiriendo e1 1enguaje, no articu1a 0 no emite correcta 
mente los fonemas, ya que no puede colocar los organos 
de la articulacion, tampoco sabe medir e1 esfuerzo nece-
sario que debe realizar al hablar,ni puede controlar el 
gasto de su corriente aerea . 
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4. Adquisici6n y Clasificaci6n Fonematica 
Dentro del desarrollo del lenguaje articulado esta 
implicito el desarrollo fonematico, llamandose asi a la 
emisi6n de fonemas que el nino va adquiriendo en las d1-
ferentes edades y es a la edad de 5 anos aproximadamen-
te, cuando se espera que haya adquirido todos los fone-
mas, para el caso los del habla espanola ( Gessel,1969). 
Se entiende por fonema a " la suma de impresiones -
acusticas y de los movientos art1culatorios de la unidad 
oida y de la un1dad hablada, ya que una condiciona a la 
otra" (Ferrari, 1976, pag. 9). 
Se considera el acto de art1cular como sin6nimo de 
expresi6n fonematica puesto que las dos acciones signi-
fican una emisi6n de sonidos para la cual son utilizados 
el aparato resonador articulador y los mecanismos psico-
l6g1cos necesarios; de la misma manera seran considera-
dos desarrollo articulator10 con desarrollo fonematico. 
Los fonemas de la modalidad del castellano hablado 
en El Salvador son 5 voca11cos : "i", "e","a","o","u" y 
17 consonanticos : "p" "t" "d" "I" "m" "n" "n" -, , , , , , , 
"f", "b",(transcrito ortograficamente b,v),"c"(transcri-
to ortograficamente como ch),"x"(transcrlto ortografica-
mente como J 6 g con sonido fuerte,cuando va unido a las 
vocales e,l ),"g"(transcrito ortograficamente como g,gu), 
"s"(transcrito ortograflcamente como s,z y c ante e,i), 
"k"(transcrito ortograficamente como k,qu y c ante a,o, 
.1\ 
u), "r"("ere" simple), "r" ( "erre vibrante multiple), 
"y" (transcrito ortograficamente con las letras 11, y, 
indistintamente ) ( Nieto, 1981, pag. 70 ). 
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En la articulacion de los fonemas debe ser conside-
rada la posicion que adoptan los organos articuladores 
mencionados anteriormente y la existencia 0 ausencia de 
sonoridad. 
En la articulacion de las vocales intervienen los 
labios, llevandose hacla adelante en las vocales "0", 
"u", y retrayendose en la articulacion de las vocales 
"e", "i" , en este sentido la "a",se considera como neu-
tra . (Nieto ,1981 ) cita al aleman Hellwag, quien para 
representar la articulacion de las vocales ideo el --
triangulo vocalico , en ella "i" representa el vertice 
anterior de la posicion de la lengua en el paladar, la 
"u" el vertice posterior y la "a" la base del pico de la 
boca ( ver figura 1). 
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Figura 1. Triangulo Vocalico 
Los fonemas consonanticos se caracterizan por la sa_ 
lida del aire sonoro que esta obstruldo en forma total 0 
parcial, pudiendo ser consonantes sonoras como la "I", 
"b", "d" Y otros 
"q" y otros. 
y consonantes sordas como la "p","t" 
Segun ~orredera ,1978) ,las consonantes tienen un 
punto de artlculacion que es la posicion que toman los 
organos al articular y un modo de articulaci6n que es la 
forma en que son producidos los fonemas,con las modifica 
Clones implicltas en la dinamica de la articulaci6n. 
Q 
a) Por el punto de articulacion 
1~ Bilabiales "b", "m" y "p" 
2- Labiodentales "f", "v" 
3- Interdentales lTd", "z" Y "c l1 
4- Dentales "5", "t" 
5- Alveolares "n", "I", "r", "rr" 
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6~ Palatales "fi" "chit "y" "]"" "II" "g"(cuando se aseme , , , , , 
ja a la j ). 
7- Velares "k", "e"(cuando se asemejan a la "k", "qu", 
"x", "g" ) 
b) Por el modo de articulacion 
1- Oclusivas "p", "t","c"(ruidos fuertes) ,"k","qu" 
2- Nasales "m" "n" "fi" , , 
3- Fricativas "f", "b", "d", "z" (suave), "s", "y", "g", "j" 
4- Africadas "chI! 
5- Laterales "I", "11" 
6- Vibrantes "r", "rr" 
Cuando en la articulacion de los fonemas la corrien-
te aerea sale por la boca 0 la nariz, el autor las clasi 
fica en fonemas bucales y nasales. 
En relacion al orden de aparicion de los fonemas la 
autora(Ferrari, 1976) , cita a Irbing quien sostiene que el 
numero de fonemas en el reclen nacido es aproximadamente 
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de 7 , aumentando a 27 poco despues de los 2 anos. El 
mismo autor aflrma que hay mas frecuencia de emision de 
vocales en el primer ano que en el segundo. La "0" y la 
"u" aparecen en el primer trimestre, estas son produci-
das por la parte,posterior de la cavidad bucal. La "a" 
es producida en la parte media. La "i" y la "e" en la --
parte anterlor. 
En las consonantes el orden de adquisicion es inver 
so, las consonantes iniciales son mas frecuentes que las 
finales, las cuales son Taras y casi inexistentes en el 
primer ano de vida del nino ganando frecuencia en el se-
gundo ano. Las consonantes que aparecen primero son la 
"g" y la "k ll , producidas en la parte anterior de la boca. 
Tambien(Melgar , 1981), en su obra "Como Detectar 
Defectos del Habla " da a conocer la secuencia de adqui-
sicion fonetica; segun sus propias conclusiones despues 
de haber investigado en una poblacion de ninos mejicanos 
cuyas edades fueron de 3 anos , hasta 6 anos 6 meses, en 
contro que conforme la poblacion de la muestra avanzaba 
en edad, habra mayor habilidad fisiologica para producir 
los sonidos y que las consonantes sordas "p", "t", Y --
"k" aparecen antes que la "b", lid" Y la IIg" clasificadas 
1 
como sonoras. Las primeras aparecieron al nivel de 3 anos 
pero la "bIlla lid" y la "g", se adquirieron al nivel de 
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4 afios y la "5" se adquirlo a los 6 afios, 
En la aparicion de los sonidos "mezclas" (union de 
dos consonantes) como por ejemplo "br", "dr","gl", Mel-
gar encontr6 que se observa una secuencia l6gica para -~ 
formarlas , no se trata de combinar ningun sonido nuevo, 
sino que las dos consonantes que la forman se han domlna 
do por separado previamente. 
En relaci6n con los diptongos,(Melgar, 1981), afir-
ma que "ua", "ue" que se forman en la parte posterior de 
la boca se adquieren primero, luego se adquieren los --
frontales flui" , "ei" y "eo". 
Otra de las afirmaciones de la misma autora es que 
a los 6 afios .de edad ya los nifios habian desarrollado la 
capacidad de produccion del habla de manera firme, con 
excepcion de los sonidos "d" y "x" , y la mezcla "dr" que 
no fueron adquiridos a los 6 afios. Los errores cometidos 
en la articulaci6n de estos 90nidos fueron en su posicion 
final y se trataba de omisiones las cuales se pueden de-
ber a una reduccion del enfasis en la pronunciaci6n de -
estos en su posicion final. 
La autora resume en el siguiente cuadro la secuen-
cia de adquisicion fonematica de los nifios mejicanos. 
CUADRO No.1 
RESUMEN DE lA AD(UISICION FONEMlCA 
Eclades ( en afios ) Sonidos del Habla 
3 afios a 3 1/2 m,e,n,k,t,y,p,n,l,f,au,ue. 
4 afios a 4 1/2 r,b,g,pl,bl,ie 
5 afios a 5 1/2 kl,br,fl,kr,gr,au,ei. 
6 arros a 6 1/2 s,r,fr,gr,gl,pr,tr,eo 
En resumen, el lenguaje es considerado uno de los -
logros mas complejos y notables del desarrollo general 
del nino. 
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Para el desarrollo del lenguaje son importantes los 
procesos biologicos; la maduracion, la secrecion y deglu-
cion de la saliva; como tambien tienen importancia las 
estructuras fisicas para emitir los sonidos del lengua-
je, los aparatos sensoriales (vista y oido) y los facto-
res psicologicos y socio-culturales. 
El concepto de lenguaje ha side expresado por va-
rios autores en los que se contemplan los factores que 
influyen en su desarrollo. 
El desarrollo del lenguaje se presenta por una se-
rie de etapas ordenadas que se inician con el grito ins-
tintivo,pasando por el balbuceo,laleo,silabeo,jerga hasta 
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llegar a la expres16n de frases. 
El proceso de formaci6n del lenguaje articulado pasa 
por las fases receptiva, comprensiva y expresiva, estas 
fases son continuas y no hay limites entre una fase y --
otra. 
La artlculaci6n es la respuesta psicomotora del ap~ 
rato fonoarticulador ante un estimulo del medio, produ-
ciendose los fonemas que en e1 castellano hablado en El 
Salvador son 5 vocalicos y 17 consonanticos. 
En el desarrollo del lenguaje articulado, los ninos 
presentan variaciones en cada nivel de desarrollo de --
acuerdo a su maduraci6n bio16gica , a su inteligencia y 
al amblente en que se desarrolle. 
Segun(Melgar ,1981 ) la adquisici6n de los fonemas 
del habla espanola, se da en un orden establecido y a los 
6 anos los nlnos han desarrollado la capacidad de produc= 
cion del habla de manera firme. 
Este estudio se sustent6 en el desarrollo fonemati-
co presentado por(Melgar, 1981);la intenci6n es darle 
respuesta al problema planteado en el medio salvadoreno 
relacionado con el desarrollo del lenguaje articulado en 
varones y ninas preescolares que asisten a los Klnder 
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Siendo el lenguaje artlculado un instrumento basico a 
traves del cual se reallzan las diferentes interrelaciones so-
clales como la introduccion del nino al medio fisico en que Ie 
tocara vivir, sera preciso por 10 tanto, tomar en cuenta la 
lmportancia de su desarrollo para llevar a cabo la accion de 
ensenanza aprendizaje. 
Desafortunadamente en las escuelas parvularias del pais, 
no se Ie presta atencion necesaria al habla articulada de los 
preescolares, dandose el caso de ninos que despues de la edu-
cacion parvularia, se inician en el aprendizaje academico con 
defectos de articulaclon. En muchos cas os probablemente se -
trata de un desarrollo inadecuado del lenguaje,debido a la in 
cidencia de factores socioculturales, como por ejemplo, la -
falta de correccion de las palabras mal artlculadas por parte 
de los padres 0 encargados de los ninos; tal fenomeno podria 
deberse en algunos casos a la falta de lnstruccion de estas 
personas, tratandose a vecesde analfabetas. 
El problema de la mala articulaci6n se prolonga con fre-
-27-
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cuencia hasta la escuela primaria repercutiendo en forma des-
favorable en el aprendizaje academico. 
Es comtin en el ambiente salvadoreno que el nino viva den 
tro de comunldades en las cuales se escuchan abundantes vicios 
de articulacion, siendo este hecho una influencia negativa en 
el desarrollo del lenguaje articulado. De ahi que sea necesa-
rlO hacer enfasis que al ingreso a la escuela y en los prlme-
ros anos en ella, el nlno debe poseer un lenguaje articulado 
normal con 10 cual estara preparado en parte para alcanzar -
los obj etivos de la lecto-escritura y el calculo... ,:. r 
Si el nino no cuenta con una adquisicion correcta del 1 
lenguaje articulado, tendra que afrontar dificultades ocasio-
nandole desajustes emocionales 0 de adaptacion familiar y/o 
escolar manifestados en el nino con reacciones de aislamien-
to, inhibicion, negativismo, agresividad y otros comportamien 
tos. 
En los paises desarrollados se Ie da tanta importancia al 
lenguaje ,que los programas de educacion parvularia 0 prees-
colar contemplan actividades en las que el nino al lade del -
lenguaje hablado, va desarrollando tambien capacidades motri-
ces gruesas y finas, coordinaClones sensoriales y motrices, 
funciones intelectuales como reconocimlento de formas,colores 
espacios,dimensiones,superflcies y de fonemas correspondien-
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tes a formas graflcas (Llublinskaia,1971 ); todas estas acti-
vldades contribuyen a un buen desarrollo del lenguaje articu-
lade de los nin~s. 
En el amblto salvadoreno los programas de las escuelas 
parvularias contemplan aspectos como los descritos anterior-
mente; pero en la realidad no se desarrollan en forma optima 
dado que la situacion educativa en general es relegada a se-
gundo terminG dentro de las politicas administrativas guber-
namentales de asistencia social y educativa. 
Otro fenomeno que llama la atencion, es que el maestro 
de las escuelas parvularias carece de una formacion que in-
cluya el conocimiento sobre normas del desarrollo del lengua 
Je articulado, 10 que Ie lmplde detectar fallas en la articu 
laclon, llegando a distinguir en forma empirica una articula 
cion correcta de una defectuosa; este problema se esta tra-
tando de superar ya que actualmente estan impartiendose cur-
sos de perfeccionamiento en este sentido, patrocinados por el 
Ministerio de Educaclon y entidades tales como la U.N.E.S.C.O., 
(1982) 
Ante la situacion menclonada anteriormente, cuando en -
las escuelas parvularias se dan casos evidentes de anomalias 
en el lenguaje articulado, el nlno es llevado por sus padres 
o encargados a centros de atenclon especial para ninos con -
problemas de lenguaje en general,en donde los terapeutas --
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apllcan un test que explora articulaci6n en ninos desde 3 
anos de edad crono16gica hasta adultos, dlcha prueba se cono 
ce como ASAT; la cual ha sldo traducida del ldloma ingles al 
espanol y conslste en la identificaci6n de una palabra den-
tro del contexte de una oraci6n; la palabra que el nino debe 
pronunciar lleva el fonema que se pretende estudiar y se ilus 
tra con un dibujo. Esta prueba, no ha sldo estandarizada en 
el pais. Este hecho y otros que se han observado han desper-
tado el interes del equipo de investlgaci6n con el fin de pr~ 
porcionar a la escuela salvadorena un aporte en cuanto a de-
tectar la normalidad 0 anormalldad del lenguaje artlculado. 
Otro hecho que se observa en el amblente salvadoreno es 
que las ninas son mas comunicativas, se expresan con mas cla-
rldad y menos errores de pronunciaci6n que los varones; al 
respecto en El Salvador hay pocos estudios que se refieren al 
desarrollo del lenguaJe articulado del nino preescolar espe-
cifieamente . Hay investigaciones que se refieren al lenguaje 
en general; por ejemplo el trabajo " Estudios Exploratorios 
del Universo Vocabular del Nino del Primer Grado" (1982), el 
eual se refiere a riquezas de voeabulario. 
Este trabaJo fue reallzado por teenicos de T.V. Educati-
va , y consiste en un llstado de palabras usadas con mayor -
frecueneia por los ninos de primer grado del area urbana y 
rural del departamento de La Llbertad ,del llstado de pala -
bras ,algunos son modismos 0 expreslones que los ninos articu 
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Ian en forma defectuosa. 
bn la Unlversldad Centroamerlcana Jose ~imeon Canas se 
han realizado estudloS en el area de lenguaJe, slendo entre 
ellos la tesis presentaaa por Cnavez HerCUleS de Narvaez y 
Hazel Kaquel "Diagnostlco de lOS Errores del Habla Intantll 
en ninos de Segundo Grado" (1982). Aquf se hace un diagnostl-
co de los errores frecuentes, se estuaia la velocldad lectora 
y riqueza de vocabularlo entre nlnos de centros educatlvos pu-
blicos y privados. Los aefectos de articulaci6n que fueron In-
vestlgados son: sustltuclones, omlSlones y adlClones y los de-
tectos ±onicos fueron. tono, lntensidad, de±ectos del ritmo 
y defectos de formulaclon slmbBllca. La conclusion del men-
cionado trabajo arroJo entre los resultados, que los de±ectos 
artlculatorios y defectos f6nicos son mas frecuentes en las -
instituciones publicas. 
La teslS "bxploraci6n de la EXlstencla de Codigos Lingufs-
ticos Restringldos y blaborados en Sectores de la Poblaclon -
Infantil Urbana Salvadorena" presentada por Ana Lorena Perez 
G6mez (1984), ±ue motlvada por ellntereS que desperto la 
teoria de Bernstein, quien enfatlza la In±luenCla del desa-
rrollo lingulstico en el fenomeno de la deserclon escolar 
en los nlnos de clase baJa, en contraposlcion de los de la 
clase media que tienen una permanencia escolar mucno mayor. 
Se cuenta tambl@n con un estudio sobre "Adqulsicion de 
la Conducclon Verbal Vocal en Nlnos con Retardo en el Desa-
rrollo de'l Lenguaje"presentada por Ana Olimpia Castellanos --
(1982 ). Su objetivo fundamental es el estudlo de la conducta 
verbal vocal para 10 cual se tome en cuenta como requisito -
la disposlclon adecuada del aparato fonador para la emlsion 
de vocales y sus sonidos respectlvos ; dicho trabaJo es inte-
resante pero no para los fines de esta investigacion. 
Otros estudios en el pais en relacion al lenguaJe cons-
tituyen investigaciones bibliograflcas que no tienen los ob-
jetlvos que se esperan alcanzar en la presente investigacion. 
EJemplo de estos estudios blbliograficos es la tesis sobre 
" Clasificacion y Etiologia de los Trastornos del Lenguaje 
Oral " presentados por Ada Marina Pineda de Castillo e Hilda 
Orellana de Garay ( 1974) previo a la opcion de Licenciatura 
en Psicologia de la Universidad de El Salvador. En el mencio-
nado trabajo se hace un estudlo minucioso sobre las causales 
de los trastornos en la expresion oral, siendo de gran valor 
las medidas preventivas y terapeuticas y las conclusiones y 
recomendaciones expuestas, ya que expresan con claridad as--
pectos fundamentales referentes a los problemas del habla. 
Para reallzar la presente investlgacion se considero de 
lnteres un estudio reciente de Melgar G. titulado " Como De-
tectar Defectos del Habla " C 1981); cuyo objetlvo fue inve~ 
tlgar la adquislcion fonemica de los nlnos de habla espanola 
por medio del usa de un inventario de articulacion estructu-
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rado para probar el adelanto articulatorio en 200 nifios me-
. 
jicanos., 109 varones y 91 nlfias. Entre los resultados obte-
nidos por'la autora Melgar hubo una progreslon ordenada en -
cuanto a la adqulslcion de fonemas en los diferentes nive-: 
• les de edad, con la excepcion del fonema r, que fue domlnado 
por los nifios de 4 afios, pero no por los de S, hubo mas erro 
res en la articulacion de este sonido en el grupo de mas 
edad,lMelgar ,1981) tambien observo que a los 6 afios ya se ha 
bia desarrollado la capacidad de produccion del habla de ma-
nera firme, con excepclon de los sonidos (d) y (x) y la mez-
cIa Cdr). 
Otro de los resultados obtenidos por Melgar se refiere 
al desarrollo fonemico en varones y nifias para tal efecto 
los 4 nivles de edad ( 3 a 3 1/2 afios a 6 a6 1/2 afios ) de --
edad cronologica se dividieron en varones y nifias l despues se 
comparo el desempefio artlculatorio en cuanto a numero de 
errores, pero no se encontro diferencia significativa en cuan 
to a la adquisicion fonematica entre ambos grupos; solo se -
encontro significacion estadistica entre el numero medio de 
errores en el nlvel de desarrollo correspondiente a 5 afios de 
edad . De acuerdo a la autora, esta diferencia se debe a un 
fenomeno particular de los datos recabados y no se considera 
de importancia en la adquisicion fonemica del grupo muestral. 
En relacion a este fenomeno ,(Melgar ,1981) cita a Poole 
y Templin qUlenes en EE.UU. realizaron investigaciones sobre 
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el desarrollo de la articulacion entre varones y nifias; Tem-
. 
plin y Poole coincidieron en sus resultados comprobando que 
las nifias se aproximan a una articulacion madura hacia los 7 
o 
afios de edad cronologlca, mientras que los varones requieren 
otro afio para alcanzar el mismo grado de perfeccionamiento;' 
en camblo Melgar cree que la falta de una dlferencia signifi 
cativa en el desempefio articulatorio de las poblaciones mascu 
llnas y femeninas en su estudio puede explicarse en parte, 
desde un punto de vlsta cultura\ ya que en Mejico los hombres 
ocupan todavia una posicion privllegiada dentro del grupo fa-
millar y en la sociedad, teniendo mayor motivacion para ha ,-
blar y una mayor riqueza de estimulos; esto explica, la com-
pensacion de un desarrollo fisiologico; mas lento comparado 
con el desarrollo de las nifias segun 10 consignado por Poole 
y Templin. 
Con los antecedentes y las consideraciones expuestas an 
teriormente , en El Salvador se puede investigar si existe -
diferencia significativa en cuanto al desarrollo del lengua-
je articulado en varones y nifias preescolares de diferentes 
edades ( 4 afios a 6 afios 11 meses ) y a la vez establecer ni-
veles de desarrollo del lenguaJe artlculado. 
El problema que se investigo en este trabajo se planteo 
asi: 
l Existe relacion entre la edad cronologica y el sexo 
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con los niveles de desarrollo del lenguaje articulado, en ni 
fios preescolares de 4 afios a 6 afios 11 meses que asisten a 
las escue1as parvu1arias oflciales de 1a ciudad de San Salva 
dor ? 
Con el ob)eto de encontrar la respuesta al problema plan 
teado , se orient6 esta investigaci6n de acuerdo a los siguien 




Encontrar los niveles de desarrollo del lenguaje -
articulado analizando errores de articulaci6n en varones 
y nifias preesco1ares de 4 afios a 6 afios 11 meses que --
asisten a las escuelas parvularias oficia1es de 1a ciu-
dad de San Salvador. 
Investigar si hay diferencia en el desarrollo del 
1enguaje articulado entre las nifias y los varones pree~ 
colares de 4 afios a 6 afios 11 meses que asisten a las 
escuelas pa~vularias oficiales de la ciudad de San Salva 
dor. 
CAPITULO IV 
SISTEMAS DE HIPOTESIS,DEFINICION DE VARIABLES 
1. HIPOTESIS 
Como se expuso en el capitulo anterior,se estudio 
el problema del desarrollo del lenguaje articulado y su 
relacion con las variables sexo y edad cronologica, para 
10 cual se formulan las siguientes hipotesis. 
H.1. Los varones y nirras en edades cronologicas compren 
didas entre los 4 arros a los 4 arros 11 meses,5 arros 
a 5 arros 11 meses, y de 6 arros a 6 arros 11 meses -
que asisten a las escuelas parvularias oficiales -
de la ciudad de San Salvador, presentan diferente 
numero de errores ~e lenguaje articulado segun su 
nivel de desarrollo del mismo. 
H.2. Las nirras con edades cronologicas comprendidas en-
tre los 4 arros a 6 arros 11 meses que asisten a las 
escuelas parvularias de la ciudad de San Salvador 
presentan menor numero de errores de lenguaje articu 
lade que los varones, que cumplen con las mismas -
caracteristicas de edad y situacion escolar. 
-36-
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2. VARIABLES Y SUS CONTROLES 
Para la comprobaci6n de las hipotesls de trabajo se 
manejaron las siguientes variables: 
Variable Independiente (V.I.) 
- Edad cronologica de los sujetos 
- Sexo de los sujetos 
Variable Dependiente ( V.D. ) 
No.de errores detectados en el desarrollo del 1enguaje 
articulado. 
Variables Intervinientes 
- De los Sujetos 
- Del amblente 
- De las Investigado~as 
2.1 Varlables Independientes 
2.1.1. Edad cronologica de los sujetos 
La variable edad cronologica estuvo compren-
dida entre los intervalos de edades de 4 -
afios a 6 afios 11 meses cumplidos. 
Dentro de este lntervalo se establecieron -
tres categorias de edades asi: 
a) 4 afios a 4 afios 11 meses 
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b) 5 anos a 5 anos 11 meses 
c) 6 anos a 6 anos 11 meses 
Control 
La edad cronologlca de los sUJetos se con-
trolo consultando los registros de matricula 
o las fichas de cada nino que llevan los --
maestros. 
2.1.2. Sexo de los sujetos 
La varlable sexo se refiere a las caracte -
risticas corporales de varon 0 nina. 
Control 
El sexo se controlo por la observacion de las 
caracteristicas corporales en cuanto al se-
xo de cada sujeto de la muestra seleccionada. 
2.2. Varlable Dependiente 
2.2.1. Numero de errores detectados en el desarrollo 
del lenguaje artlculado. 
Esto se define como el rendimiento tipico en 
la prueba de lenguaje articulado que corres-
ponde al grupo representativo de cada uno de 
los estratos de edad establecldos en la In-
vestigaclon. El rendlmiento tipico Vlene da 
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do por el promedio de errores de cada nivel 
de edad de tal manera que un numero de --
errores menor que el promedio indic6 mayor 
desarrollo del lenguaje articulado, y un nu 
mere de errores mayor que el promedio lndi-
co un menor nlvel de desarrollo del lengua-
je artlculado. 
Control 
El numero de errores de lenguaje articulado 
se controlo mediante el registro y el anali 
SlS de las omisiones, adiclones,sustitucio-
nes y dlstorsiones cometidas por los ninos 
al adminlstrarles la prueba de InventarlO 
de Articulacion de Melgar modlflcada. 
2.3. Variables Intervinientes 
2.3.1. De los sujetos 
- Estado de salud fisica 
~ Buen funcionamiento del aparato fonoarticu 
lador. 
~ Cociente lntelectual 
Sltuaci6n socio-econ6mica y cultural de los 
sUJetos. 
~ Audlci6n normal 
- Vis16n normal 




Se contro16 la salud fisica con la Informa-
ci6n proporcionada por padres de familIa y 
maestros, la observaci6n de las investlgado-
ras y, mediante la relaci6n de los indices 
de peso de los sUJetos.Se pes6 a los ninos 
en una bascula manual, luego este peso ob-
tenido se compar6 con las curvas standariza-
das por la DivIsi6n Materno lnfantil del Mi-
nisterlo de Salud Publica y Asistencia So -
cial de este pais ( ver anexo 4, pag. 105), 
estas curvas estan presentadas en terminos 
de defICIt y adecuaci6n de peso; han sido 
elaboradas con base a las tablas de peso --
establecidas por una investigaci6n realiza-
da en E.E.U.U. con una poblaci6n representa-
tiva de variedad de razas. 
En cuanto a las buenas condiciones del apa-
rato fonoarticulador se tomaron como validas 
las observaciones dIrectas por parte de las 
lnvestlgadoras. 
EI COCIente intelectual C.l. se control6 me 
dlante la admInistraci6n del test Goodenough, 
se tom6 en cuenta como minimo el rango de -
90 a 110 segun baremo de Florence Goodenough 
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(1957),ya que para fInes del presente traba-
jo,el COCIente Intelectual de los nInos no 
debe ser Inferior a los terminos de la nor 
malidad. 
La condlcion socIo-economlca y cultural de 
los sUJetos es una varIable de dIficIl con-
trol;sin embargo se tome como criterlo que 
la muestra estuvo conformada por alumnos de 
las escuelas parvularlas oficlales del sec-
tor urbano de la cludad de San Salvador;par-
tiendo del hecho de que la mayoria de estos 
sUJetos provienen de hogares cuya condicion 
socia econ6mica y cultural es similar. 
La audici6n se contro16 mediante una tecnica 
estimativa para detectar audlcion normal,la 
cual consistlo en colocar al nino de espaldas 
al investigador,a una distancla de tres metros 
(esta distancia se marc6 con yeso en el piso), 
luego se Ie hab16 en voz baja casi en susurro, 
se Ie pid16 al nino que repitiera tres pala -
bras escogldas que contenian sonidos de tonG 
agudo como la "i" y la "u",(rio,pitufo,pito), 
las cuales se perclbian con mayor claridad. 
Sl el sUJeto repetia las tres palabras sin 
error,se consideraba con audic16n normal. 
La tonalldad de estas palabras fue ensayada -
--------------------------------------------------------------------- ------
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previamente por las investigadoras. 
La vision normal se controlo mediante los in-
formes de los padres de familla y maestros y 
por las observaciones hechas por los miembros 
del equipo de lnvestigadoras. 
El ausentlsmo de los sujetos al momento de 
aplicar las pruebas se controlo contando con 
5 sujetos mas en cada grupo de edad a fin de 
sustituir a aquellos que faltaron. 
2.3.2. Del ambiente 
Condiciones fislcas del local donde se admi-
nistro la prueba: amplitud, ilumlnaclon,rui-
dos, etc. 
Control 
EI ambiente se controlo administrando la pru~ 
ba en una aula destinada especificamente para 
esta activldad,la cual se procuro que estuvie 
ra aislada y cerrada para que los ruidos fuer 
tes no lnterflrieran . Se pldio la colabora-
Clan de los maestros para este control.Dicha 
aula reunlo en 10 posible buenas condlciones 
de ilumlnacion y ventllacion. 
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2.3.3. De las Investigadoras 
- Preparacion previa sobre la administracion 
de las pruenas. 
- La subjetividad en la lnterpretaclon de los 
resultados de la prueba. 
Control 
La capacitacion en la administracion de la 
prueba Inventario de Articulacion de Melgar 
se controlo medlante el entrenamiento de 
las investlgadoras previo a la aplicacion 
de la prueba. Se usa la prueba modificada 
tal como quedo despues de hacerle las ada£ 
taciones de algunos estimulos grafovisua-
les de que consta. La subjetividad en la 
interpretacion, de parte de las investiga-
doras partlcipantes, se controlo mediante 
la valoracion y la discusi6n de los resul-




La poblacion de donde se extrajo la muestra la con~ 
tituyeron todos los alumnos de las escuelas parvularias 
oficiales de la ciudad de San Salvador, de ambos sexos 
en forma equitativa. El tamafio de la muestra fue el re~­
sultado del procedimiento estadistico mediante la aplica 
cion de la formula N _, z0 2. p •q . en donde Zo, establece 
2 e 
el nivel de confianza del 95%, 0 margen de riesgo igual 
+ al 5% y que Ie corresponde un valor de Zo igual a - 1.96 
P: es la proporcion de varones, q: es la proporcion de 
nifias ; estos ultimos valores corresponden al conteo ob-
tenido de datos proporcionados en las oficinas de la Re-
g16n Central del Ministerio de Educacion, e: corresponde 
al error maximo admisible (0.06), este valor fue fijado 
por el grupo de investigacion, y se considera un error -
aceptable . Dado que se trabajo en terminos de proporcio~ 
el valor (0.06 ) es justiflcable ya que el valor muestral 
de la proporcion difirio en seis centesimas de la propor-
c16n que corresponde a la poblac16n, trabajando con una 
-44-
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muestra obtenida mediante la formula anteriormente ex-
puesta. 
La poblacion de nlnos de donde se extrajo la mues-
tra fue de 20,000 por 10 que se Ie considero infinita -
estadfsticamente,(Hoel, 1968); aplicandole la formula -
2 
Zo .p. 9 el tamano de la muestra dlO un valor de 256 
e2 
ninos el cual se obtuvo sustituyendo en la formula los 
valores correspondientes.Se tiene 2 N= 20,000, Zo = ----
~ (1.96)2 p 8 037 6 = , ,q= 11,9 3 Y e 2 = (0.06)2 (Ver --
Anexo No.6, page 111 ). 
Los sujetos de la muestra cubrieron los siguientes 
requfusitos: 
1.1. Tenian una edad cronologica entre los 4 anos a 6 
anos 11 meses cumplidos. Se eligieron estas edades 
por comprender periodos dentro de los cuales se 
dan los logros mas importantes en relacion al desa 
rrollo del lenguaje articulado (Gessel, 1969);tam 
, 
bien se eligieron porque en las escuelas parvula-
rias oficiales, no se cuenta con ninos de edades 
menores, debido a que en dichas escuelas,solo dan 
ingreso a ninos a partir de los 4 anos. En este 
trabajo se partio del supuesto que los ninos de la 
muestra ya habian adquirido algunos fonemas,los -
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cuales fueron tornados en cuenta a partir de los 4 
afios. 
1.2. Las escuelas parvularias a las que asistian fueron 
oficiales, con el fin de limitar la muestra a un 
sector especiflco, considerando que los ninos que 
asisten a dlchas escuelas pertenecen al mismo estra 
to social . 
Dichas instituciones estan ubicadas en el area -
geografica de la ciudad de San Salvador, garantizan 
dose de esta manera que los sujetos pertenezcan a -
un mlsmo sector. 
La seleccion de los sujetos se hizo despues de obte-
ner un listado de la poblacion existente de todas 
las escuelas parvularias oficiales de la region cen 
tral de la ciudad de San Salvador las cuales estan 
integradas en 13 nucleos, entre los que se eligio , 
mediante la tecnica del azar, una escuela parvularia 
(Ver A!lexo 5,pag.109) que perteneciera a cada nucleo, 
siendo en total 13 escuelas parvularias de donde se 
escogleron los sUJ etos que cumplian con los requisi-
tos exigidos para que constltuyeran la muestra es-
pecifica. La escogitacion de esta muestra se hizo 
mediante la apllcacion de la tecnica de muestreo -
aleatoric mlxto, porque es una combinacion del mues 
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treo estratificado proporcional y por conglomerado. 
Este metodo se considero el mas adecuado para ob-
tener una muestra representativa , y consistio en 
tomar tres estratos de cada escuela parvularia,por 
edades, asi uno de cuatro alios a cuatro alios once 
meses, otro de Clnco alios a cinco alios onces meses 
y otro de seis alios a seis alios once meses; es pro-
porcional por que el numero de sujetos de cada es-
trato muestral es proporcional al numero de sUJetos 
de cada estrato poblacional, y por conglomerado --
porque no se escogi6 la poblacion en forma indlvi-
dual sino por grupos 0 conglomerados(Ver Anexo 6, 
pag. 111). 
2. INSTRUMENTOS 
Las evaluaciones se hicieron con los siguientes 
instrumentos : 
2.1. Test de la figura humana de Goodenough. Es una prue 
ba de papel y lapiz que se utilizo para obtener la 
edad mental y el C:I.de los sUJetos.El test consiste en ha-
cer que los sujetos dlbuJen la figura de un hombre. 
El proceso que se ellgi6 es el siguiente: 
Se Ie facilit6 a cada sujeto un lapiz y una hoja 
de papel. Antes de comenzar la prueba, se retiro to 
do llbro 0 lamina que permltlera la copia. Luego se 
les diD las instrucciones siguientes: "En esta -
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hoja deben dibujar un hombre, el dibujo mas lindo 
• 
que puedan. Trabajen con mucho cuidado y empleen -
todo el tiempo que necesiten. Me gustaria que sus 
dibujos sean tan buenos como los de los ninos de 
, 
otras escuelas. Haganlo con entusiasmo y veran que 
lindos dibuJos hacen " 
La investigadora revise los dibuj os a fin de comprobar 
si se cumplieron las instrucciones. 
Finalmente se recibio cada dibujo escribiendo los 
datos del sujeto ( nombre, edad crono16gica y fecha 
de nacimiento) en la prueba. 
Es decir se aplico conforme la tecnica y especifica 
cion de Goodenough ( 1957 ). 
Se escogi6 esta prueba por las siguientes razones: 
-Porque permite obtener la edad mental,que luego se 
traduce en C.l. (Cociente lntelectual). 
-Par ser una prueba de aplicaci6n colectiva. 
-Por ser econ6mica desde el punto de vista del mate-
rial a utllizar, papel y lapiz. 
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-La validez y conflabilidad del test Goodenough,ha 
side establecldo en 1957. 
2.2. Inventario de Articulacion de la doctora Marla Mel-
gar Gonzalez al cual se Ie hicieron modificaciones 
en algunos estimulos grafovisuales no reconoclbles 
por el nino salvadoreno, Dicho inventario es una -
prueba de aplicacion individual, que explora el de-
sarrollo del lenguaJe articulado en ninos de 3 anos 
a 6 anos seis meses. Esta prueba es de origen norte 
americano. La traduccion , adaptacion y validacion 
fue realizada por Melgar Gonzalez en el ano de 1981, 
la cual comprende 56 sustantlvos que usan comunmen 
te en la conversaclon cotidiana de las personas de 
habla espanola ; estas palabras son familiares para 
los ninos de la muestra. En este inventario de 
articulacion se emplearon como material de estlmulo 
35 tarjetas de carton blanco de 22.5 por 15 cm. que 
contienen uno 0 dos dibujos lineales en tinta china 
y que representan las 56 palabras empleadas que se 
distribuyen aSl : 17 tarjetas ilustran los sonidos 
"m" con mesa y cama ; "n" con nariz, mana y boton; 
"yll con llave y payaso; "n" con una; tip" con pelota 
y mariposa ; "k" con casa; "f" con foco y elefante 
"1" con luna, bola y sol; "t" con telefono y patin; 
"c" (ch) con chupon y cuchara;"b" con vela y bebe; 
• A 
"g" con gate y tortuga; "r" con arete y collar;"r" 
con raton y perro;"s" con zapato , vaso y lapiz; "x" 
con oj01 jabon y relo]; lid" con dedo,candado y red, 
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Las doce tarjetas contlenen las siguientes mezclas de 
consonantes "bl" can blusa, "pI" con plato;"fl" con 
flor; "gl" con globo; "kl" con clavo; "br" con libro; 
"kr" con cruz; "gr" can tigre; "fr" con fresas y/o 
frutas; "pr" can prado;"tr" con tren;"dr" con coco -
drilo. 
Con seis tarjetas se exploraron los siguientes dipton 
gos : "ua" can guante; "ue" con huevo;"ie" con pie; 
"ua" can jaula; "ie" can peine; "eo" con leon ( Ver 
Anexo No.9.3 , page 139 ). 
La prueba incluye una ho]a anexa para anotar los re-
sultados ( Ver Anexo No. 9.2, page 138 ). Al final 
de la hoja se reglstra informacion referente a la vi-
da familiar de cada nifio,la cual inclula:nombre,edad , 
cronologica,fecha de nacimiento,ocupacion de los pa-
dres, nivel escolar, y observaciones. Esta hoja de 
resultados comprende nueve columnas. 
La primera columna contiene el numero de identifica-
cion de la tarjeta. La segunda se llena con la edad 
de desarrollo del habla de acuerdo can los resultados 
del estudlo hecho par la autora de la prueba. 
o 
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La tercera contiene los sonidos sujetos a prueba. 
La cuarta contiene las palabras que abarcan los di~ 
tintos sonidos en su posicion inicia1, media y fi-
nal. Las co1umnas quinta (1-I) , sexta (2-M) y sep-
tima (3-F) , se uti1izaron en 1a sigulente forma. 
Por cada consonante, mezc1a 0 diptongo ais1ado se 
hara una anotaci6n y se emp1earan los siguientes sim 
bolos: 
a) una apostil1a (~) indicara 1a producci6n correc-
ta del sonldo que se prueba. 
b) Un guion con una linea oblicua (-/) indicara 1a 
sustitucion de un fonema. 
c) Un guion (-) indico 1a omision de un sonido que 
se prueba. 
La octava columna proporciono espacio para regis-
trar e1 sonido ais1adamente aqui se anotaran respues 
tas 0 si1abas sin sentido como "sa", "se","si","esa" 
"ese","oso", 0 "es", "is". 
La novena columna deja espacio para registrar dis-
torsiones 0 adiciones de sonido de 1a siguiente ma-
nera: 
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a)' una distorsian se registra usando el sonido fone 
tico que representa. 
b) Una inserclan de sonldo (adician) se anota re-
gistrando la palabra como la pronuncia el nino. 
Al pie de la ho]a de resultados se proporclona espa 
cio para incluir lnformacian y comentarios de la 
persona que aplica la prueba de Inventario de Articu 
lacian Experimental; tal informaclan aY,Udo a la investl-
gadora a comprender al nlno y ser capaz de evaluar -
objetivamente el desempeno articulatorio. 
Can el objeto de verlficar si el nino salvadoreno 
respondla de igual manera que el nino mejicano fren-
te a los reactivos que la prueba presentaba, antes 
de utilizarla en la investlgacion del trabajo de -
grado propiamente dlCho~ se sometio a ensayo para 
constatar si los estlmulos que propone Melgar prov~ 
caban las respuestas esperadas para la evaluaci6n 
del desarrollo del lenguaje articulado,la prueba se 
apllco tal como la autora Melgar G. la presenta. El 
equipo investigador se via ante la necesidad de ha-
cer modificaciones sin alterar el fonema explorado. 
Se hicieron las adaptaclones convenientes y el test 
ya modificado fue el que se utiliza en el trabajo 
de grado. 
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2.3. Tecnica estlmativa de audlcian normal 
Se usa esta tecnica por ser una prueba sencilla 
apllcada en Argentina por maestros de escuelas 
primarlas y de educacion especial,indicada por 
expertos otorrlnolaringalos,fue descrita en el 
numero 2.3.1. de Variables Intervlnientes,en 10 
que se reflere especiflcamente al control de su-
jetos. 
3. PROCEDIMIENTO 
El procedimiento se inlcia con la realizacian de 
un estudlo piloto.Se traba]a con 30 sujetos de tres es-
cuelas parvularias oflciales (Ver Anexo 9,pag.129) para 
verlficar el reconocimlento de los estimulos grafovi-
suales que contiene la prueba (Ver Anexo 9.1. pag.l36). 
Inventario de Articulacion de Melgar Gonzales(198l). 
El estudlo piloto no se considero como una validacion 
sino una corroboracion,ya que el test mencionado ya 
ha sldo valldado y adaptado en Mejico.Es convenlente 
aclarar que aquellos estimulos de la prueba que no 
son prop 105 del medio salvadorefio,se sustituyeron por 
estlmulos grafovisuales de facll reconocimiento para 
los nlfios salvadorefios. 
El procedimlento continuo con la obtenci6n de la 
muestra definltlva de su]etos mediante la tecnica esta 
distica ya mencionada en la parte correspondiente a 
su]etos.Se obtuvieron valores proporcionales a varones 
y nifias,de las edades establecidas previamente.Los su-
]etos de la muestra fueron sometidos a control de peso. 
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Posteriormente se procedlo a la aplicacion del test 
de inteligencia Goodenough en forma colectiva en grupos 
constituidos por cinco ninos,se tomaron grupos pequenos 
para un mejor control en la apllcaclon ue la prueba,ya 
que se trato de nlfios con mucha inquietud.Mediante este 
test se conoci6 el cociente intelectua1 de los sUJetos 
de la muestra.Los nifios cuyo C.I.resulto bajo 10 normal 
segun la tabla de Goodenough fueron excluidos de la mues-
tra;tamblen se excluyeron los nlfios que no tenian peso -
normal,estos ninos fueron sustituidos por otros en e1 mo-
mento. 
En segulua se procedio a comprobar la audicion nor-
mal de los nlnos mediante la tecnica estimativa descrita 
anteriormente en el capitulo IV,en Variables y sus Contro-
les.Los nifios con audicion anormal,tambien fueron susti-
tuidos por otros. 
Luego se entrevistaron a los padres de familia 0 en-
cargados y maestros de los nifios de la muestra,de manera 
que uno por uno,paso al salon donde se encontraba la in-
vestigadora y proporclono la informac16n acerca del esta 
do del aparato fonoartlculador y la salud fisica general 
de cada sujeto.Ensegulda se observ6 al nino para compro-
bar si 10 aflrmado por los padres 0 encargados y maestros 
estaba de acuerdo con la situaci6n real del nifio.Se Ie 
dlJO a cada sujeto que abrlera la boca,y,de esta forma se 
observo si no habian anomalias en el aparato fonoarticu-
lador,como frenll1o, J11alformaclones dentarias, uvula bifida, 
lablo leporino, y otras. 
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Posteriormente se aplico la Prueba de Inventario de 
Articulacion de Maria Melgar Gonzalez , sometida a ensa-
yo previamente. El procedimlento de aplicacion de la --
prueba consistio en que cada sujeto en forma individual 
articulara 0 dijera el nombre de cada uno de los 56 es-
timulos grafovisuales; cuando el estimulo no era recono-
cido, el examinador pronunciaba al sujeto el nombre del 
estimulo para que 10 repltiera. 
Todas las actividades mencionadas anteriormente se 
coordinaron con los maestros y directores de las escue-
las parvularias donde se hizo la investigacion. 
4. DISENO DE LA INVESTIGACION 
En la presente investigacion las caracteristicas 
cuantitativas 0 condiciones de los sujetos seleccionados 
para integrar la mucstra, permitieron formar grupos en-
tre los cuales se pudieron establecer comparaciones res-
pecto a la variable dependiente (V.D.). 
De esta manera se tuvo un numero de grupos y varia-
bles que comparando dos a la vez se ajustaron al disefio 
de dos grupos seleccionados al azar (Mc Guigan,1972).En 
el caso de la hipotesis 1,fueron tres grupos de edad -
comparados de dos en dos. 
Por otra parte para la hipotesis 2 se tuvo un grupo 
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de varones y otro de nifias; en este disefio se tome la 
condicion sexo como variable independiente,la cual de-
termino diferentes edades de desarrollo del lenguaje --
articulado. Naturalmente se trato de un estudio descrip-
tivo " expostfacto" y no de un dlsefio experimental en 
o 
sentido extricto, dado que no hubo un tratamlento con rna 
nipulacion de variables en cada grupo ( grupo experimen-
tal y grupo de control ), ya que la condici6n que vino 
a ser el tratamlento ya estaba dada ( edad cronologica 
y sexo ). 
Para registrar los datos obtenidos se presentan va-




, EDAD CRONOLOGICA 
I A 
5 afi~s a 6 - C 0 ed 4 afios a 4afi. 5 a. anos a 6 a. !-< ..0 
!-< 0) • 11 meses 11 meses 11 meses 0) 
~ f 
0) P- O) NA NB NC .-0 'r-, 0 
V.D. ed ~ 
.-0 
0 r--i ed 
'M r--i XA XB Xc rg 53 53 :J u 
S r--i OM 
SA 0 til -iJ SB Sc ~ 
0) 0) 
~ !-< .-0 
En donde ° 
N= Numero de errores de sujetos de cada grupo de 
edad. 
x = Promedio de errores de cada grupo de edad 
S = Desviaci6n estandar de cada grupo de edad 
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Se agregaron los valores de N y S por que son esta-
digrafos necesarios para obtener Z, que es el valor de 
la desviaci6n tipificada de la curva normal. 
En el cuadro anterior se tienen tres grupos de edad 
en los cuales se consideran tres condiciones diferentes, 
sin embargo para efecto de analisis se compararon los 
grupos de dos en dos, aJustandolos al modelo de dos gru-
pos seleccionados al azar, en consecuencia los grupos -
quedaron de la sigulente manera: 




01 rn GRUPO A GRUPO B 
~ .g I 4 afios a 4 a.11 meso 5 afios a 5 a.11 meses 
Q) g • 
(!) p.., Q) . 
NB V.U. '\:I r--. .g NA rn 
~ 0 r-i rn r-I r-i XA XB '\:I s:: a3 8 ~ Q) r-i r-I 
0 U} +J 
SA SB 6:: Q) Q) ~ 1-< '\:I 
En este caso se comparan nlfios de dos grupos de --
edad A( 4 afios a 4 afios 11 meses) y B( 5 afios a 5 afios 
11 meses ); respecto al promedio de errores en la prueba 
de lenguaje articulado (V.D.) cuantificado en cada grupo 
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como e1 promedio (X ) de errores ( XA 1 XB); 1a prueba e~ 
tadistica diferencia de medlas 1 requiere e1 ca1cu10 de 
1a desviacion estandar (S) de cad a grupo (SA 1 SB)' Y e1 
conteo de sus N casos ( NA ' N B)' 





01 cd GRUPO A GRUPO C H ,.0 
~ arros a 4 a.11 meses 6 arros a 6a. 11 meses H 0) I 0) 
~ 
I 
V.D. 0) 0) NA NC '"d r--. 0 cd cd rg 0 rl So r-I rl XA Xc '"d !B !B a ~ rl r-I 
0 Ul +J 
SA Sc ~ 
0) 0) 
~ H '"d 
En este caso se comparan ninas de dos grupos de 
edad A ( 4 anos a 4 anos 11 meses ) y C ( 6 anos a 6 anos 
11 meses ); respecto a1 promedio de errores en 1a prueba 
de 1enguaje articu1ado (V.D.) cuantificado en cada grupo 
como e1 promedio (X ) de errores ( XA ' Xc ). La prueba 
estadistica diferencia de medias, requiere e1 ca1cu10 de 
1a desviacion estandar de cada grupo ( SA' SC) Y e1 can-
teo de sus N casos ( NA ' NC) . 
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Comparacion del Grupo B con e1 Grupo C 
V.I. 
EDAD CRONOLOGICA 
GRUPO B GRUPO C 
" 5 arros a Sa. 11 mes 6 arros a 6 a.11 meso 
N N 
V.D. B C 
En este caso se comparan nilios de dos grupos de --
edad B ( 5 alios a 5 alios 11 meses ) y C ( 6 alios a 6 -
alios 11 meses ) respecto al promedio de errores en la 
prueba de 1enguaje articu1ado ( V.D. ) Cuantificada en 
cada grupo como e1 promedio (~) de errores ( XB,XC)' 
1a prueba estadistlca diferencia de medias, requiere -
\ 
el calcul0 de la desviacion estandar de cada grupo --
DI8ENO Z 
V.I. 
8 E X 0 
01 ro GRUPO 1 GRUPO 2 
!-< ,.D Varones Nllias !-< Q.) 
Q.) B 
V.D 
Q.) p... Q.) N1 NZ 'lj ... 0 ro 
~ 
'lj 
0 r-I cO -r-f r-I -
'lj !B I:::: ~ X1 X2 ~ 
Q.) U 
r-I .r-; 
0 !/) .f-l 81 82 t:t Q.) Q.) ~ !-< 'lj 
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En este caso se comparan dos grupos de ninos de di-
ferente sexo, varones y nlnas ( V Y N ) respecto al pro-
medio de errores en la prueba de 1enguaje articulado 
(V.D.) , en donde Grupo 1 (varones ) se compara con e1 
grupo 2 ( Ninas ) mediante 1a cuantificaci6n en cada gru 
po como e1 promedlo ( X ) de errores ( X1 , X2). La prue-
ba estadistica dlferencia de medias requiere e1 ca1culo 
de 1a desviaci6n estandar de cada grupo ( 81 , 82) Y e1 




ANALISIS DE RESULTADOS 
En terminos generales el analisls de los errores cometi-
dos por los sUJetos de la muestra permiten comprobar que exi~ 
te dlferencia en la adqulsicion del lenguaje articulado entre 
una edad y otra de las categorias establecidas y que las ni-
fias presentan un mayor desarrollo del lenguaje articulado que 
I 
los varones, es declr, que las dlferentes categorias en la va 
riable edad, determinaron cambios en la varlable numero de -
errores; asimismo diferenclas en la varlable sexo, determina-
ron cambios en la variable numero de errores del lenguaje --
articulado. 
Los resultados que se obtuvieron fueron tabulados esta-
distlcamente mediante la prueba de diferencia de Medias, esta 
bleciendose un nivel de slgnlficacion del 5% al que correspon-
de un valor Z = ~ 1.96 en prueba bilateral, y de + 1.64 en 
prueba unilateral. Se utilizo esta prueba por que se parti6 
del supuesto , de que 1 a poblaclon de la que se obtuvo la --
muestra se distrlbuia normalmente 1 porque se trabajo con una 
muestra grande y ademas por que el nlvel de medicion logrado 
se puede enmarcar dentro de una escala de intervalos. 




CUADRO DE ERRORES~MEDIAS ARITMETICAS Y DESVIACION 
STANDAR SEGUN EDAD CRONOLOGICA 
V.I. 
EDAD CRONOLOGICA 
llKU.PU A liKU.PU .tl liRUPO C 
4 afios a 4 afio 5 afios a 5 - 6 afios a 6 












S 19.08 7.08 5.80 
E= No.de errores 
X= Media aritmetica 
s= Desviacion estandar 
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En este cuadro se observa un ordenamiento en cuanto 
a1 numero de errores de cada ca tegoria de edad .E1 n6mero me 
nor de eI2rores corresponde a 1a categoria de 6 anos a 6 
anos 11 meses; se observa una tendencia a una re1acion -
inversa entre 1a edad crono1ogica y el numero de errores, 
es decir que los nlnos de menor edad cometen mas errores 
que los de mayor edad. Observando 1a media aritmetica de 
los mismos grupos de edad, se detecta e1 mismo fenomeno ~ 
La desviacion estandar evidencia una variac ion mayor en-
tre los sujetos de menor edad. 
CUADRO No.2 
COMPARACION DE NINOS DE 4 ANOS A 4 ANOS 11 MESES CON 




0 ; -V.D. H X t=:l ~ g: S 
V.1. 
EDAD CRONOLOGICA 
GRUPO A GRUPO B 
4 afios a 4 afios 5 afios a 5 afios 




N= Numero de sujetos 
X= Media aritmetica 




Para determinar si 1a diferencia entre las medias 
~ 
observadas es 0 no es significativa y, para comprobar 
1a hipotesis nu1a formu1ada asi' 
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, 
" No existe diferencla slgnificativa en e1 numero -
de errores detectados en e1 desarrollo del 1enguaje artku 
1ado entre 1a media pob1acional de varones y nifias prees-
co1ares de 4 afios a 4 afios 11 meses ( Grupo A) y 1a media 
poblaClona1 de varones y nifias preesco1ares de 5 afios a 
5 afios 11 meses (Grupo B) , que asisten a las escue1as 
parvularias oflciales de 1a ciudad de San Salvgdor.u 
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o sea 110 
Media pob1aciona1 del grupo A, igua1 a media pob1a-
ciona1 del grupo B. 
Se procedi6 a 1a ap1icaci6n de la prueba de diferen 






















Z = 5.0343 
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Este valor ( Z = 5.03 ) , es mayor que el valor Z limite 
(! 1.96) a un nivel de significacion del 5% , por 10 tanto 
se rechaza la hipotesis nula (Ho) y se acepta la hipotesis -
alterna ( H1 ) , formulada asi: 
" EXlste diferencia significativa en el numero de erro-
res detectados en e1 desarrollo del lenguaje articulado entre 
la medla poblacional ~e varones y nifias preescolares de 4 afios 
a 4 afios a 4 afios 11 meses ( grupo A) y la media poblacional 
de varones y nifias preescolares de 5 afios a 5 afios 11 meses 
C grupo B) que asisten a las escuelas parvularias oficiales 
de la ciudad de San Salvador II 
o sea 
Media poblacional del grupo A,di-
ferente a media poblacional del 
grupo B. 
La diferencia indica que los nifios de 5 afios a 5 afios 11 
meses tienenun mejor desarrollo del lenguaje articulado que 
los nlfios de 4 afios a 4 arros 11 meses. 
CUADRO No.3 
COMPARACION DE NINOS DE 4 ANOS A 4 ANOS 11 MESES CON 
NINOS DE 6 ANOS A 6 ANOS 11 MESES 
0 N r-l til 
rO Q) 
V.D Q) Q) H X ~rO 0 
0 H 
H H 
S p.. [..Q 
V.1. 
EDAD CRONOLOGICA 
GRUPO A GRUPO C 
4 afios a 4 afios 6 afios a 6 afios 




N = Numero de sujetos 
X = Media aritmetica 
S = Desviacion estandar 
5.80 
0 
Para determinar si la diferencia entre las medias 
observadas es 0 no es significativa y, para comprobar 
la hipotesis Nula (Ho) formulada asi: 
" No existe diferencia significativa en el numero 
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de errores detectados en el desarrollo del lenguaje articu 
lado entre la media poblacional de varones y nifias pre-
escolares de 4 afios a 4 afios 11 meses (Grupo A) y la me-
dia poblac1onal de varones y nifias preescolares de 6 alios 
a 6 afios 11 meses ( Grupo C) que asisten a las escuelas 
parvularias oficiales de la c1udad de San Salvador". 
Ho , Media poblacional del grupo A? igual 
a media poblacional del grupo C. 
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Se procedi6 a la aplicaci6n de la prueba diferencia' 




UA + UC 
NAN C 
Z = 6.13 - 2.26 






Z = 3.84 
0.5274874 
Z = 7.2797 
Z = 7.28 
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Este valor ( Z= 7.28 ) 1 es mayor que el valor Z 
limite ( ~ 1.96) a un nivel de significacion del 5% y 
por 10 tanto se rechaza la hlp6tesis Nula (Ho) y se ace£ 
ta la hip6tesis alterna (H,) formulada asi: 
"Existe diferencia significativa en el numero de 
errores detectados en el desarrollo del lenguaje articu-
lade entre la media poblacional de varones y nifias prees-
colares de 4 afios a 4 afios 11 meses ( Grupo A), y la me-
dia poblacional de varones y nifias preescolares de 6 afios 
a 6 afios 11 meses (Grupo C), que aSlsten a las escuelas 
parvularias oficlales de la ciudad de San Salvador". 
o sea 
Media poblacional del grupo A, dife-
rente a Media Poblacional del Grupo 
C. 
La dlferencia lndica que los nlfios de 6 afios a 6 
afios 11 meses tienen un mejor desarrollo del lenguaje 
articulado que los nifios de 4 afios a 4 afios 11 meses. 
CUADRO No.4 
COMPARACION DE NINOS DE 5 ANOS A 5 ANOS 11 MESES CON 
NINOS DE 6 ANOS A 6 ANOS 11 MESES 
V.D. 
0 Ul N .r-! (!) 
'1j !-t -(!) (!) 0 X S'1j !-t 
0 !-t 




5 afios a 5 afios 6 




N= No.de sujetos 
S= Desviacion estandar 








Para determinar si la diferencia entre las medias 
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observadas es 0 no es significativa y, para comprobar la 
hipotesis n~ula (Ho) formulada asl.: 
" No existe diferencia significativa en el numero 
de errores detectados en el desarrollo del lenguaje --
articulado entre la media poblacional de varones y nifias 
preescolares de 5 afios a 5 afios 11 meses( Grupo B) la me 
dla poblacional de varones y nifias preescolares de 6 --
afios a 6 afios 11 meses ( Grupo C) que asisten a las es-
cuelas parvularlas oficiales de la ciudad de San Salva-
dor". 
o sea 
Ho MB = Me Media poblacional del grupo B7 igual a 
Media poblacional del grupo C. 
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Se procedi6 a 1a ap1icaci6n de 1a prueba de difere£ 




G B + G C 
N B N e 
Z= 3.35-2.26 
2 2 
(2.66) + (2.41) 
80 85 
Z= 1. 09 
7.08 + 5.81 
80 85 
Z= 1.09 1 0 .U885 + 0.0683529 
Z= 1.09 
1 0.1568529 




Este valor ( Z = 2,75 )1 es mayor que el valor Z -
limite ( ~ 1.96 ) a un nivel de significacion del 5% y 
por 10 tanto se rechaza la hlpotesis Nula (Ho) y se ace£ 
ta la hipotesis Alterna ( H1 ) formulada asi: 
" Existe diferencla significatlva en el numero de -
errores detectados en el desarrollo del lenguaje articu-
lado entre la media poblacional de varones y ninas pree~ 
colares de 5 anos a 5 afios 11 meses ( Grupo B), y la me-
dia poblacional de varones y nifias preescolares de 6 anos 
a 6 anos 11 meses ( Grupo C), que asisten a las escuelas 
parvularias oficiales de la ciudad de San Salvador". 
o sea 
Media poblacional del grupo B, dife 
rente a media poblacional del grupo 
C, 
La diferencia indica que los nifios de 6 anos a 6 afios 
11 meses tienen un meJor desarrollo del lenguaje articula 





~ ~ 0 
§ ~ ~ ~ 
CUADRO No.5 












N= Numero de sujetos 
X= Media aritmetica 








para determinar si 1a diferencia entre las medias 
observadas es 0 no es significativa y, para comprobar 
1a hipotesis Nu1a (Ho) formu1ada aSl: 
\ 
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" No existe dbferencia significativa en e1 numero 
de errores detectados en e1 desarrollo del 1enguaje arti 
cu1ado entre la media poblacional de varones y 1a media 
poblacional de nifias preescolares de las escue1as parvu-
larias oficiales de la ciudad de San Salvador" . 
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o sea : 
Media poblacional del grupo 1,igual a 
media poblacional del grupo 2. 
Se procedi6 a la aplicaci6n de la prueba de diferen-




Z= 4.30 - 3.80 
2 2 
(3.54) + (3.41) 
102 154 
Z= 0.50 







Este valor ( Z=2. 30) es mayor que el valor Z limite 
( : 1.64) a un nivel de signlficacion del 5% y por 10 
tanto se rechaza la hipotesis Nula (Ho) y se acepta la 
hipotesis alterna (H1) formulada asi: 
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lILa rnedla poblaclonal de varones ( Grupo 1) es signi 
flcativamente superior en el numero de errores detectados 
en el desarrollo del lenguaje articulado, respecto a la 
media poblacional de nifias ( Grupo 2) ,preescolares de 
las escuelas parvularias oficiales de la ciudad de San -
Salvador ll • 
o sea 
H1 ; Media poblacional del grupo 1 es 
mayor a la media poblacional del 
grupo 2. 
Hay indices de que el desarrollo del lenguaje articu-
lado de las nlfias,en tanto cometen menos errores es sig-
nificativamente superior al desarrollo del lenguaje articu 
lado de los varones. 
Para poder enriquecer algunos elementos en el anali-
sis estadistico y tener otros aspectos que permitan ampliar 
la lnterpretacion de los resultados, se considero necesa-
rlO incluir los siguientes cuadros que presentan los dife-
rentes errores por fonema,con un minimo del 90% de produ c -
cion correcta en cada grupo de edad. 
CUADRO No.6 
ADQUISICION FONEMICA NINOS DE 4 ANOS A 4 ANos 11 MESES 
No. Soni- No. % Mez No. % 
Dip- No. 
dos Erro- c1as Erro- ton Erro-
res res gos res 
1 x 61 67 dr 80 88 eo 34 
2 d 58 63 gr 46 51 au 5 . 
3 r 38 42 br 25 27 ei 3 
4 /\ 34 37 19 21 1 r pr ua 
5 5 32 34 c1 18 20 ia 1 
6 g 7 8 tr 17 19 ue 0 
7 Y l.j. 4 kr 15 16 
8 P 2 2 fr 15 16 
9 f 1 1 pI 15 16 
10 t 1 1 f1 10 10 
11 m 0 b1 10 10 
12 n 0 gl 6 7 
13 Ii 0 
14 k 0 
15 1 0 
16 c 0 
17 b 0 











En esta categoria de edad hubo un numero mayor de sustituciones 
u omlsiones. La habl1idad fisio16gica para producir dichos 50-
nidos probab1emente aun no estaban bien estab1ecidas, las dis-
torciones y adiciones fueron pocas. Los nlIios se esforzaron por 
10grar 1a producclon correct a de los sonidos. 
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CUADRO No.7 
ADQUISICION FONEMICA NINOS DE 5 ANos A 5 ANos 11 MESES 
INO. Mez No. Ihp- ~o. No. Sonl- erro- % c1as erro- % ton erro % dos res res gos res 
1 x 55 69 dr 37 46 oe 6 8 
2 d 51 64 gr 6 8 au 3 4 
3 s 35 44 br 5 6 ua 2 3 
4 
A 
17 r 21 pr 5 6 ei 1 1 . 
5 r 9 10 kr 4 5 ue 0 
6 P 1 1 gl 4 5 le 0 
7 t 1 1 tr 4 5 
8 g 1 1 k1 3 4 
9 m 0 fr 2 3 
10 n 0 b1 1 1 
11 Ii 0 pI 0 0 
12 k 0 f1 0 0 
13 f 0 
14 Y 0 
15 1 0 
16 c 0 
17 b 
TOTAL 185 71 12 
Total 
268 
En esta categoria de edad,aparentemente los nlIios tenian 1a 
habi11dad fislo1og1ca para produclr los sonidos correctamente, 
perc no 10graron co1ocar10s en su 1ugar dentro de 1a pa1abra, 
cometiendo dlstorsiones a1 pronunciar los nombres de los es--
timu10s grafovisua1es. E1 numero de errores de este nive1 fue 
menor que e1 del nive1 de 4 afios a 4 aIios 11 meses. 
CUADRO No.8 
ADQUISICION FONEMICA NINOS DE 6 ANOS A 6 ANOS 11 MESES 
, 
No. Soni No.e - % Mez~ 1N0. e~ % Diptog 
No.e~ 
% dos rrores clas Irrores gos rrores 
1 x 45 53 dr 27 32 au 4 5 
2 d 38 45 br 5 6 eo 4 5 
3 
/\ 
r 21 25 kr 4 5 ua 0 . 
4 r 8 9 tr 4 5 ue 0 
5 s 8 9 f1 3 4 ie 0 
6 g 1 1 gl 3 4 e1 0 
7 b 2 2 gr 2 3 
8 d 1 1 pr 2 3 
9 n 1 1 k1 1 2 
10 m 0 fr 1 2 
11 fi 0 b1 0 
12 P 0 pI 0 
13 k 0 
14 f 0 
15 Y a 
16 1 0 
17 t 0 
TOTAL 131 . 52 8 
En esta categoria de edad se observe un mejor desarrollo de 
1a capacidad del hab1a, no se 10gro 1a adquisicion de los -
.1\ 
fonemas "d", "r" y "x" y de 1a mezc1a "dr" 
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CUADRO No.9 
RESUMENES DE LA ADQUISICION FONEMlCA DE LOS NINOS PREESCOLARES 
DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR 
Grupos de Edad SONIDOS DEL HABLA 
4 anos a 4 b c 1 k n g n m t f p Y 
anos 11 me- fl bl gl 
ses ue ie ua eJ. au 
5 afios a 5 b c 1 y f k n n m g 
.. 
t P r 
afios 11 meses fl pI bl fr kl tr gl kr pr br gr 
eo au ua eJ. ie ue 
6 afios a 6 b t k • 1 Y f P n m n c g s r 
afios 11 meses pI bl fr cl pr gr gl fl tr kr br 
au eo ua ue J.e ei 
Resultado de la adquisicion de consonantes, mezclas y 
diptongos en el estudJ.o realizado con ninos pre-escola 
res de San Salvador. 
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CUADRO No.1 0 
SONIOOS CONTROLADOS EN CADA NIVEL DE EDAD 
N. EDAD FONEMAS MEZCLAS DIPTONGOS 
4 afios a 4 afios 12 3 5 
11 meses 
5 afios a 5 afios 13 11 6 
11 meses 
6 afios a 6 afios 
11 meses 14 11 6 
~Umero de fonemas ,mezclas y dlptongos adquirldos en cada 
grupo de edad. 
CUADRO No. 11 
NUMERO Y TIPO DE ERRORES DE ARTICULACION EN LOS VARONES 
N. EDAD SUST. OMIS. DIST. ADICION 
4 afios a 4 afios 168 34 4 2 
11 meses 
5 afios a 5 afios 111 20 4 0 
11 meses 
6 afios a 6 aiios 
11 meses 66 33 0 3 
Los tipos de error que se presentan con mayor frecuencla 
en cada grupo de edad de varones son sustituciones y omi 
siones. 
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aJADRO No. 12 
NUMERO Y TIPO DE ERRORES DE ARTICULACION EN LAS NINAS 
N. EDAD SUST. OMIS. DIST. ADIC. 
4 afios a 4 afios 285 63 2 0 
11 meses 
5 afios a 5 afios 73 54 6 0 
11 meses 
6 afios a 6 afios 60 27 2 1 
11 meses 
En los tres grupos de edad del sexo femenino,los tipos 




INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS.CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES 
Los resultados estadisticos obtenidos concuerdan con los 
estudios de validez que se realizan tomando como criterio la 
edad cronologica , en investigaclones de procesos psiquicos -
o de caracteristicas que progresivamente se van perfeccionan-
do y se van haciendo mas complejas a medida que el nino avan-
za en edad ( intellgencla, pSlcomotricidad, percepcion viso-
motora y otras ). Dichos resultados permiten considerar que 
existe un ordenamiento ascendente en cuanto al mejoramiento 
cualitativo y cuantitativo del lenguaje articulado de acuer-
do a la edad cronologica , a medlda que los sujetos de la --
muestra avanzan en edad, adquieren mayor capacidad articulato 
ria. 
De acuerdo a las tres comparaciones reallzadas con las 
tres categorias de edad de los sUJetos seleccionados, se ob-
serva un lenguaJe articulado mas completo en los ninos de ma-
yor edad, en cada comparaclon. 
En base a 10 expuesto anteriormente~ la hipotesis gene-
ral No.1, sometida a comprobacion,ha quedado demostrada por 
-81- 0 
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euanto hay un numero menor de errores en 1a artleu1aeion del 
grupo de mayor edad de eada eomparaeion~ 10 eua1 permite esta 
blecer normas de desarrollo del lenguaje articulado para los 
preescolares comprendidos dentro de las edades de los sujetos 
de la muestra. Para la categoria de edad de 4 anos a 4 anos 
11 meses,los resultados indicaron que estos sujetos produjeron 
las siguientes consonantes,mezelas y diptongos:b,c,l,k,fi,g,n, 
m,t,f,p,y; fl,bl,gl;ue,ie,ua,el,au, con un 90% de produccion 
correcta. 
En la categoria de edad de 5 afios a 5 afios 11 meses,los 
sUJetos produJeron una consonante mas r "ere" simp1e,8 mezc1as 
mas p1,kl,br,kr,gr,fr-,pr,tr,y un dlptongo mas eo,con un 90% 
de produccion correcta. 
En 1a categoria de 6 anos a 6 afios 11 meses los sujetos 
produjeron una consonante mas (s),las mismas mezclas y dipton-
gos de la categoria anterIor con un 90% de produccion correcta. 
"" No se logro la artlculacion de los sonidos ,d,r,x y la mezcla 
dr ( Cuadro No.9). 
Los errores cometidos en la articulacion de la consonan 
A 
te r (vibrante)y de la mezcla dr,fueron sustitueiones 10 que 
hace suponer que para su producclon correcta se requiere de 
una mayor maduracion fisIologlca,de un medio mas estimu1ante 
en 10 verbal y de mejores condIcIones psiquicas de los nlnos 
de esta categoria de edad. 
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Los juicios antes planteados son coherentes con la teo-
ria de Gessel quien considera que el desarrollo del lenguaje 
se presenta como una serie ordenada de conductas manifestadas 
en niveles de maduracion, en este estudio solo se ha contempla 
do la edad, pero es ObV10 que para un normal desarrollo del -
lenguaje articulado no solamente es necesario al aspecto bio-
logico, el cual predomina en esta teoria sino tamblen aspectos 
pSlcologicos propios de cada ulno, como inteligencia general, 
pSlcomotricidad, percepcion viso-motrlz y otras;y aspectos 50-
cio-culturales como condicion socio-economica de la famllia, 
pertenencia a determinado sexo,si es hijo unico 0 primogenito, 
numero de hijos en la familia, lugar que ocupa el nino entre 
sus hermanos, si el nino recibe modelos adecuados de imitacion 
y otros. 
En relacion al estatus soclo-economico en la Universidad 
Jose Simeon Canas(UCA)de El Salvador se investig6 el desempeno 
articulatorio de ninos de colegios privados y de escuelas pu-
blicas ,tesis "Diagnostico de los Errores del Habla Infantil 
en Ninos de Segundo Grado"(1982).Encontrandose ventaja a favor 
de los nlnos de colegios privados,se demostro claramente que 
las distintas condlciones socio -culturales y educativas de los 
famlliares que rodean al nino,influyen en el desarrollo del -
lenguaje articulado en forma positiva 0 negativa de acuerdo si 
corri]en sus errores de articulaci6n y contestan a sus pregun-
tas con claridad y amplitude 
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En los resultados del presente trabajo a pesar de que 
los ninos sometidos a prueba proven ian de un mismo estrato -
socIal, hubo variacIones en cuanto a la integracIon de cada 
familia,instruccion de los padres,ocupacion de los padres,lu-
gar que ocupa el nIno entre los hermanos ,sector comunitario 
de donde provenian. 
En esta mlsma direccIon se deberan comprender los resul-
tados acerca del mayor 0 menor desarrollo del lenguaje articu-
lado en varones y nInas preescolares sometidos a prueba ya 
que se comprobo dIferencia estadisticamente significativa a 
favor de un mejor desempeno articulatorlO en las ninas,hecho 
que permitio comprobar la hipotesis general No.2,respecto a 
que hay un menor numero de errores en la articulacion de las 
ninas que en la de los varones estudiados.En este contexte se 
comprende la Importancia de los modelos imItativos que el ni-
no tenga en el sene familiar, 10 mismo que la estimacion ver-
bal que reciba, la oportunidad que tenga para expresarse,la 
aprobacion 0 no del esfuerzo que haga al hablar, el clima 
afectivo que se Ie brinde. En cuanto a patrones imitativos del 
medlo , los resultados de este estudio son un reflejo de la 
Importancia de este aspecto pues la no produccion de los soni-
dos d y x en su posicion final se pueden atribulr a inadecua-
dos modelos de imitacion, que los ninos tlenen, en este caso 
en el medio salvadoreno que hasta las personas Instruidas, al 
hablar omiten el sonido x en su posicion final,y el sonido d, 
cuando es pronunclado,su enfasis es reducldo en su posIcion -
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final, siendo dificIl para los ninos perclbir el sonido con --
~ 
claridad. 
En relacion a los conceptos planteados anteriormente los 
resultados concuerdan con la Teoria de Rubinstein quien ubica 
el aparecimiento del lenguaje articulado dentro de un contexto 
socIal en el trato con qUlenes rodean al nino, poco a poco en 
estas interacclones el nIno se apropla y comprende el lenguaje 
de su ambiente en forma primitiva hasta que el nino llega a -
finales del primer ano 0 princlpios del segundo ano de vida,a 
una articulacion con signifIcado. 
Dichos resultados refuerzan investigacIones como las de 
los norteamerlcanos Howar Moss y Michael Lewis y, Ribelsky y 
Hanks, de qUlenes se ha hecho referencia en el marco teorico 
los cuales encontraron que las nlnas reciben mas estimulacion 
verbal que los varones de parte de sus padres. La investiga-
cion de Heram FItzgerald y otros en la que se comprobo que 
las nlnas superan a los varones en la articulacion,y que los 
varones presentan mas desordenes en el habla.La investigacion 
de Evelyn Thomas en Estados Unldos,quien encontro que los pa-
dres hablan mas a sus hijos primogenitos sin distincion de se-
xO,pero que existe una tendencia a estimular mas verbalmente 
a las ninas.Esta ventaJa a favor de una mejor articulacion en 
las ninas,tambien podria deberse al desarrollo mas acelerado 
de elIas en sus primeras etapas.Otra observacion es que en el 
medio salvadoreno existe la tendencia de los padres en creer, 
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que 51 al varon Ie hablan 0 10 cont1emplan mucho puede ser da 
n1no para su vir1lidad futura~hecho que probab1emente 1nfluye 
en 1a diferencia en e1 desarrollo de la articulacion en los va 
rones. 
En relacion con 1a edad que se espera se halle desarro-
11ado el lenguaJe articulado,Gessel afirma que es a los cinco 
anos que el nino debe haber adqu1rido el habla materna Sln --
errores de articulac10n.Por ser su cultura diferente a la Sal-
vadorena,tal afirmac10n no concuerda con los resultados de es-
ta investigacion,en los cuales se observa que en la categoria 
de edad de 6 anos a 6 anos 11 meses aun no se ha logrado la -
articulacion correcta de tres fonemas y una mezcla,pero d1Cho 
result ado concuerda con los resultados de la invest1gaci6n de 
Poole y Templin, dos investigadores norteamericanos quienes en 
contraron que hac1a los 7 anos las ninas ya se acercan a una -
art1cu1acion madura,m1entras que los varones necesitan un ano 
mas para a1canzar e1 mismo grado de desarro110,ta1es af1rmacio 
nes estan de acuerdo con el trabaJo de Melgar quien encontr6 
que es hacia los 7 anos de edad que los ninos se acercan a -
una articu1acion correcta.Este hecho Sl bien es cierto que es 
influido por e1 sexo y la edad de los ninos probados,tambien 
puede deberse al tipo de cr1anza de cada nifio,a diferencias 
soc1ales y culturales, a distlntos patrones pedagogicos de las 
escuelas parvularlas 0 a aspectos psicologicos de cada nino. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. CONCLUSIONES 
Apoyandose en los planteamientos te6ricos enunciados 
y en los resultados encontrados en cuanto a hipotesis y 
objetivos formulados , se puede concluir : 
1.1 Que e1 lenguaje articulado se adquiere progresi-
mente y en un orden determinado y que en su desarrollo 
inf1uyen la edad crono1ogica, e1 sexo,las diferencias so 
cia1es, cultura1es y economicas y los dlferentes patro-
nes pedagogicos de la familia y de 1a escue1a parvularia. 
1.2.Que e1 desarrollo del lenguaje articulado en los 
ninos salvadorefios se logra a edades mayores que en otros 
paises de diferentes cu1tur~, en donde ya se han rea1iza 
do investigaciones al respecto. Los ninos de mayor edad 
de la muestra C 6 afios a 6 anos 11 meses ), no habian 10-
grado la articulacion correcta de los fenomenos 
brante ), d Y x Y de la mezcla dr. 
/\ 
r Cvi-
1.3.Que las nifias poseen mejor desarrollo del lengua-
je articulado que los varones, hecho que se atribuye a la 
maduraci6n mas 1enta del varon y a diferencias en los me-
dios culturales ,socia1es y economicos en que se desarro-
lla el nino,fenoweno comprobado por investigaciones en otros paises. 
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1.4. Que el inventario de articulaci6n de Melgar con 
sus 2 estimulos grafovlsuales agregados y 7 adaptados al 
medio salvadoreno,efectivamente evalua desarrollo del -
lenguaje articulado ya que segun sus fundamentos te6ricos 
en la evoluci6n del lenguaje mismo, hay una secuencia pro 
gresiva segun la cual, al irse perfeccionando , van dis-
minuyendo los errores en la articulac16n. 
2. RECOMENDACIONES 
El presente trabajo, ha permitido aclarar algunos 
aspectos relacionados al desarrollo del lenguaje articu-
lado en el nino preescolar salvadoreno,como producto de 
las conclusiones a que se ha llegado,es necesario sena-
lar las siguientes recomendaciones: 
2.1. Que el inventarlo de articulacion de Melgar, con los 
2 estimulos grafovisuales agregados y 7 adaptados de acuer 
do al medio salvadoreno, sea administrado a ninos con pro 
blemas de lenguaje y especificamente del lenguaje articu-
lado,lo mismo que a ninos que van a ingresar al primer --
grado con el objeto de evaluar su desarrollo articulato-
rlO y detectar tempranamente problemas en este aspecto. 
2.2. Que el Ministerio de Educaclon capacite al ma~stro 
de parvularla ,de educacion basica y de escuelas especia-
les con un meJor conocimiento sobre normas de desarrollo 
infantil,en la utilizaci6n del inventario de articulacion 
y en la aplicaclon de tecnicas sencillas 1 en el trata-
miento de problemas en el lenguaje articulado. 
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2.3. Que el nivel de edad de futuras muestras de lnves-
tigacion se extienda abarcando edades menores de 4 alios 
y mayores de 6 anos a 6 anos 11 meses,para establecer 
una mas completa secuenCla de adquisicion de fonemas ya, 
que como se sefialo al consignar los datos,no todos los 
sonidos del habla espanola habian side adquiridos en el 
grupo de mayor edad( 6 anos a 6 anos 11 meses ). 
2.4. Que la Universldad de El Salvador, y aquellas ins-
tituciones que puedan hacerlo , se encargpen de hacer in-
vestigaciones sobre las influencias emocionales,cultura-
les y socio-economicas en el desarrollo del lenguaje -
articulado,por ejemplo: numero de hermanos, lugar que 
ocupa el nino entre sus hermanos, numero de miembros del 
grupo famillar con quienes convive, estudio y ocupacion 
de los padres, tipos de relaciones de comunicacion fami-
liar. 
2.5. Que el Ministerio de Educacion se encargue de divul 
gar por todos los medios de comunicacl0n masiva(T.V.,ra-
dio,cine,peri6dicos,revlstas),la importancia de la influen 
cia familiar,en el desarrollo del lenguaje articulado en 
los ninos porque tanto los patrones imitativos que el ni 
no tlene en el seno famlllar,como la correccion de los 
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errores al pronunciar las palabras y la estimulaci6p\Jade-
cuada para que el nino hable, son aspectos de mucha im-
portancia para un buen desarrollo del lenguaje articula-
do. 
2.6. Que en futuras investigaciones de la Universidad de 
El Salvador se construya una forma abreviada del inventa 
rio de articulaci6n con los 2 estimulos grafovisuales -
agregados y los 7 adaptados , que funcionan como prueba 
de selecci6n al momento del ingreso del nino al primer --
grado. 
ANDERSON JONATHAN 
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Tomado de Anomal~as del Lenguaje y su Lorrecci6n de 
}largarita R. Nieto Herrera (1981) Page 62. 
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ANEXO No.2 
ESQUEMA ILUSTRATIVO.EL LENGUAJE 
II 
ANEXO No. 2 
La p:J\dura "g:Jlo" cs Olda y JSUC13cia 
a su Jnugen VISUJ). 
n.t.BDRACIDN DEL LENGUAJ£ 




DEFINICION DE TERMINOS 
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ANEXO No. 3 
DEFINICION DE TERMINOS 
ADICION 
ARTICULACION 
DESVIACION DE LA ARTICULA-
CION 
DISLALIAS 
Tambien denominada insercion.Se 
refiere a un sonido que no per-
tenece a la palabra, pero que -
puede ser afiadido a cualquier 
parte de ella. 
Es el sonido que resulta de la 
union de una 0 mas consonantes 
con una 0 mas vocales. 
La produccion incorrecta de un 
sonido, 0 de combinacion de 50-
nido. 
Defecto en la articulacion de --
origen extraneuretico (se puede 
deber a causas organicas,funcio 
nales 0 psicosomaticas),abarca 






rios y foneticos del tipo peri-
ferico. Hay una variedad de cIa 
sificaciones. 
La producci6n de un sonido que 
se aproxima al fonema correcto, 
pero no resulta exacto ni se en-
cuentra en el sistema fonol6gi-
co del habla espanola. 
Es el estudio de las causas que 
originan las anomallas del habla. 
Son vocales y consonantes que -
corresponden rigurosamente a las 
letras de un sistema alfabetico 
de escritura; no son significati-
vas por si mismos sino semantica 
mente vaclos. 
Es la expresi6n oral del lengua-
je. Es un comportamiento concre-
to de producci6n y de interpreta 
c16n de vocablos 0 enunciados -
asumido por un individuo. 
---------------------------- - - -






Una diferencia del habla SUfl-
cientemente notoria para llamar 
la atencion y que puede interf~ 
rir con la comunicacion, provo-
cando con frecuencia problemas 
de adaptacion a quien la padece. 
Es un fenomeno esencia1mente in 
dividua1, es un conjunto de --
convenciones , necesarias adap-
tadas por e1 cuerpo social para 
permitir el ejercicio de 1a fa-
cultad del lenguaje. 
La ausencia de un sonido en una 
palabra hab1ada. Este error 
ocurre en la posicion inicial, 
medio 0 final de una palabra ha 
blada. 
Es la musica1idad del 1enguaje 
( ritmo, entonacion y ve1oci--
dad ). 
Es el acto 0 manera de pronun-






Es un sistema mediante el cual 
comunicamos signiflcado, median 
te los cambios en las estructu 
ras de las palabras. 
Es aquel que esta constituido 
por los fonemas y las reglas 
de sus combinaciones. 
El reemplazar un sonido correc 
to por un incorrecto. Esta cIa 
se de error ocurre en la posi-
cion inicial , medio 0 final -
de una palabra. 
ANEXO No.4 
CURVAS DE PESO 
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CURVA DE PESO EN PRE-ESCOLARES (NIFlAS) 
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ANEXO No. 5 
NOMINA DE LAS TRECE ESCUELAS DE LA MUESTRA 
DE INVESTIGACION '/ 
ESCUELAS PARV.ULARIAS 
E.P."Centro Urbano Monserrat No.2 
E.P."Gabriela Mistral" 
E.P. "Federico Froebel " 
E.P. "Sala Cuna Externa " 
E. P. "Marta Carborle1 de Qui teno 
E. P. " Centro America " 
E.P. " San Lorenzo" 
E.P. " Comunidad Serpas" 
" E.P. " Angela Aceituno de Gutierrez" 
E.P. " Mercedes Cortez Andrino " 
E.P. " Marfa Bedoya Aguilar" 
E.P. " Anexa a'.l Mercado San Miguelito " 
E.P. " Colonia Panama" 
Subre Nil 
















PROCEDIMIENTO ESTADISTICO PARA CALCULAR EL TANANO 
DE LA MUESTRA 
ANEXO No.6 
PROCEDIMIENTO ESTADISTICO PARA CALCULAR EL TAMANO DE LA 
MUESTRA DE CADA UNO DE LOS ESTRATOS 
Estratos de edad V N 
4 afios a 4 
afios 11 m. 2.605 4.490 
5 afios a 5 
afios 11 m. 2.661 3.587 
6 afios a 6 
afios 11 m. 2.771 3.886 
TOTAL 8.037 11.963 . 
1. Obtencion del tamafio de muestra total: 
Ap1icando 1a formula 
2 N = Zoo P. Q 
e 2 
N= 2 (1.96) x 0.40 
2 
(0.06) 
P = 8.037 
20.000 
x 0.60 Q = 
N= (3.8416). (0.40). (0.60) = 
0.0036 












2. Calculo del numero de sujetos de cada estrato muestra1 
N1 = 256 x 7.095 = 91 ( 4 alios ) 
20.000 
N2 = 256 x 6.248 = 80 ( 5 alios ) 
20.000 
N3 = 256 x 6.657 = 85 ( 6 alios ) 
20.000 
N1 + N2 + N = 3 256 
3. Calculo del numero de sujetos de cada estrato muestral 
por sexo. 
EDAD VARONES NINAS 
4 afios a 4 afios , 91 x 40 = 36 91 'x 60 = 55 11 meses 100 100 
5 anos a 5 afios 80 x 40 = 32 80 x 60 = 48 
11 meses 100 100 
6 afios a 6 afios 85 x 40 = 34 85 x 60 = 51 
11 meses 100 100 
VARONES = 102 
NINAS = 154 
TOTAL 256 
4. Muestreo por cong10merado 
112 
Se escogio a1 azar 13 nuc1eos,de un total de 18 nu-
c1eos de los 13 nucleos se escogio al azar 1 escuela de 
cada nucleo ( Ver Anexo No.5). 
De los listados de ninos de cada escuela parvularia 
113 
se escogieron aleatoriamente 12 ninas y 8 varones a fin 
de aplicarles las pruebas iniciales, de tal manera que 
los ninos que no cumplieron con los requisitos,se.elimi-
naron y se sustituyeron por otros de la misma escuela -
que si reunla los requisitos establecidos como controles 
de la investigaci6n. 
ANEXO No.7 
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1 736,90 - 91:) S • 19 08 
G" • ~19 DB 
G - 4 36B 
G. 4 37 
A T X X2 
· 23 16 9 2BS 61 
6 • 0 1 
· 13 6 9 47 61 
· 2 • 4 I 16 B1 
2 9 ~ 9 8 41 
I 13 b 9 41 61 
1 5 11 1 21 
· 6 • 0 1 o 01 
1 10 3 9 15 21 
· 2 • 4 1 16 BI · 4 • 2 1 4 41 · 2 • 4 1 16 61 · 3 ·31 9 61 · 1 • 5 1 2601 · 4 • 2 1 4 41 - 4 • 2 I 4 41 
1 12 5 9 34 61 
· 7 o 9 o 81 
· 7 o 9 061 
· 2 • 4 I 16 51 
· 7 o 9 o 51 · 3 • 3 I 9 ,1 
· 4 • 2 I 4 41 
· 7 o 9 081 
· 7 o 9 o 61 
· 7 o 9 o 61 
· 7 o 9 o 81 - 3 • 3 I 9 61 
· 4 • 2 I 441 
· 5 • 1 1 1 ~1 
· 5 • 1 1 I 21 
· 5 • 1 I 1 21 · 7 o 9 o BI · 3 • 3 I 9 61 
· 2 • 4 1 16 81 - 2 - 4 I 16 BI 
· 5 • 1 I I 21 · B I 9 3 61 
· 5 • I I I 21 
· 5 • I 1 I 21 
· 4 • 2 1 4 41 · 11 4 9 24 01 
· 10 3 9 IS 21 
· 5 • 1 1 I 21 - 6 • 0 I 001 
· 5 • I I I 21 
· 8 I 9 3 61 · 4 • 2 I 4 41 
· 8 1 9 3bl 
· 2 • 4 1 16 81 
· 13 6 9 47 61 
2 20 13 9 193 21 
· 3 • 3 1 9 61 
· 3 • 3 1 9bl 
· II b 9 47 61 
· 13 6 9 41 61 · 2 • 4 6 16 81 · 9 2 9 4 41 -
· 1 - S 1 26 01 
· 1 • 5 1 2601 · 7 o 9 o 81 - 2 • 4 I 16 Bl 
· 4 • 2 1 4 41 · 12 5 9 34 81 - 5 • 1 1 1 21 
· 4 • 2 1 441 · 13 6 9 47 61 · 2 - 4 I 16 81 
· 4 • 2 1 441 · 7 o 9 o 81 · 4 • 2 1 4 41 · 4 • 2 I 4 41 - 4 • 2 1 4 41 · 4 2 1 4 41 · 4 • 2 1 4 41 
· 1 o 9 o 81 · 5 • 1 1 1 21 · 2 • 4 1 16 81 
· 11 4 9 24 01 · 10 39 15 21 
· 10 3 9 15 21 · 3 • 3 I 15 21 
· 11 4 9 24 01 · 4 • 2 I 441 - 9 29 841 
· 4 • 2 I 4 41 · n 2 • 4 1 16 81 - . 0 0 - 3 • 3 1 9 61 
· 3 • 3 1 9 61 
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566 48 - 80 ... 7 08 • 5 
So 7 08 
u o 'J1OB 
If. 266 
A T X 
- 2 - 1 35 - 6 2 65 - 1 - 2 65 - 4 o 65 
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192 - 85 • 2 258 :r: 
x ~ 226 
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493 26 - B5 => 5 • 5 80 
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j ~ 11 
); 
r-- I 
I - I 26 - 2 - 0 26 - Z - ~ Zb - 2 - 0 ~6 - 1 - 1 26 
1 , 1 74 - 4 1 74 - Z - 0_26 - 2 o 26 
I S 2 74 - 4 1 7' - 1 - 1 Zb - 2 - 0 26 
1 2 o 26 - 9 6 74 - I - I 26 - I - I 26 - 2 - 0 26 - 3 o 74 - 2 o 26 - 0 0 
I 4 I 74 
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- 5 2 74 
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3 o 74 
- 0 0 - 1 • I 26 - 1 - 1 26 - 0 0 - 0 0 - 0 0 . 1 I 1 26 - 2 - 0 26 
- 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 - 0 26 - 0 0 - 3 o 74 - 2 - 0 26 - 0 0 - 0 0 - I - 1 26 - 2 - 0 26 . 5 2 74 - 0 0 - 4 I 74 - 5 2 74 - 4 1 74 - 0 0 - 4 1 74 - 0 0 
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ANEXO No.8 
EXPERIENCIA PREVIA AL PLAN PILOTO 
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EXPERIENCIA PREVIA AL PLAN PILaTO 
Al realizar una revision minuciosa del test inventario de 
articulacion de Maria Melgar Gonzilez ( mejicana ), y despu€s 
de considerar que algunos estimulos visuales no corresponden 
a las respuestas que los ninos mejicanos dan, con las que da-
ria el nirro de nuestro pais, el equipo de investigadores deci-
dio llevar a cabo una experiencia previa que se aplico a 15 -
ninos preescolares que reunian los requisitos exigibles a la -
poblacion en la investigacion propiamente dicha, es decir las 
edades cronologicas de los ninos oscilaban entre los 4 y 6 --
arros 11 meses, impresionaron con buena salud fisica segun da-
tos de sus maestros y padres de familia. La inteligencia de 
estos ninos era normal, no tenian defecto visible en el aparato 
articulador y pertenecientes a escuelas parvularias oficiales 
de la ciudad de San Salvador. 
Se escog16 el Kinder Decroly para realizar la experiencia 
por razones de factibilidad ; por ser un lugar accesible, por 
la espontinea colaboracion del personal docente, suficiente y 
adecuada poblacion, amplitud de local y porque posee la cara£ 
teristica de pertenecer a las escuelas parvularias de la ciu-
dad de San Salvador. 
Se procedio de la siguiente manera: 
En forma indivldual se Ie fue mostrando a cada nino las 
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tarjetas de cart6n blanco de 22.5 par 15 cms. que contienen 
los estlmulos de dibujos lineales a tinta chlna y que repr~ 
sentan 56 sustantivos considerados familiares para los ninos 
me]icanos de 3 a 6 anos y medio, y de uso comtin en la conver 
sac16n cotidiana de las personas de habla espanola. 
Diecisiete tarjetas exploran los siguientes sonidos : 
"m" can los dibujos mesa y cama ; " n" can narlz , mano y bo 
t6n; "n" can una ; "p" can pelota y mariposa ; "k" can casa 
y boca ; "f" can foco y elefante ; "y" con llave y payaso 
"1" can luna y bola ; "t" can telefono y patin ; "c" (ch) can 
chup6n y cuchara ; "b" can vela y bebe "g" can gato y tor-
tuga; "f" can arete y collar ; ,,"'" r " can rat6n y perro; "5" 
can zapata, vasa y lapiz ; "x" (j) can j ab6n , oj a y reloj; 
"d" can dedo, candado y red. 
Dace tarjetas que exploran las siguientes mezclas : "pI" 
can el dibujo de plato; "f" can flor; "kl" (cl) can clava 
"br" can libra "gr" can tigre ; "gl" can globo; "fr" can 
fresa a fruta; "pr" can prado; "tr" can tren; "dr" can coco-
drilo. 
Seis tarjetas exploran los diptongos "ua" can el dibujo 
de guante; "ue" can huevo; "ie" can pie; "au" can j aula; "ei" 
can peine y "eo" can le6n. Cada examlnador trabaj6 can cinco 
ninos presentandoles los estimulos visuales en el orden dado 
par la prueba.Los ninos respondieron sin dificultad a los --
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tas,tren,cocodrilo,guante,huevo,pie,jaula,peine,leon y nariz. 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
Los ninos manifestaron problema en el reconocimiento vi-
sual de los estimulos siguientes :luna.,chupon,vela,red, blusa 
clavo y prado. 
De acuerdo a los resultados uobtenldos se 
tome la decision de cambiar los estimulos grafovisuales no 
Q 
reconocidos por los ninos sin alterar el fonema que se preten 
de explorar. Los cambios que se realizaron fueron : el dibu-
jo del chupon, se cambio por el de chino; prado, se cambio 
por preso; se modificaron red, blusa, clavos, vela y luna 
adaptandoles a dichos dlbujos detalles familiares al nino -
del medio salvadoreno, asi : la red se dibujo con unos elo-
tes dentro ; a blusa se Ie agregaron detalles que Ie dieron -
formas de prenda femenina del medio; los clavos se dibuja -
ron rectos recalcandoles algunos detalles que los identifica 
ran mas ; la vela presentada en la prueba, los ninos la re-
conocieron como candela, por 10 que se cambio el dibujo de-
candela por el de una velita (vaso con luz ) muy utilizada 
en las iglesias del medio salvadoreno 1 luna se dibujo en for 
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rna de media luna. Finalmente se agregaron los estimulos graf£ 
visuales de sol y cruz, ya que en la prueba de Melgar, no 
aparecen. 
La prueba de artlculacion de Melgar, ya can las adapta-
ciones hechas quedo lntegrada par un material constituido --
por 35 tar]etas de carton blanco de 22.5 cms. y 15 cms. que 
contienen los dibujos lineales en tinta chlna y que represen-
tan las 56 palabras que se emplean en la prueba. 
De las 35 tarjetas 1 dieclsiete ilustran los sonidos 
"m" can cama y mesa "n" can nariz, mana y baton; "fi" can 
una; "p" can pelota y mariposa ; "k" can casa y boca; "f" can 
foco r elefante ; "y" can llave y payaso; "1" can luna ,bola 
Y sol; "t" can telefono y patin "c" (ch) can chino y cucha-
ra; "b" can vela y bebe; "g" can gat a y tortuga ; "T" can --
/\ ~ 
arete y collar; "r" can raton y perro; "5" can zapato,vaso y 
lapiz; "x" (j) can jabon~ ojo y reloj; "d" can dedo ,candado 
y red. 
Dace tarjetas ilustran las siguientes rnezclas : "bl" can 
blusa; "pI" can plato; "fl" can flor; "kl" (k) can clavos;"br" 
can libra; "kr" (cr) can cruz; "gr" con tigre;"gl" can globo; 
"fr" can fruta ;"pr" can preso;"tr" can tren y "dr" can coco-
drilo. 
Seis tarjetas ilustran los siguientes dlptongos:"ua" can 
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guante; "eu" con huevo; "ie" con pie; "aull con j aula; 'lei" 
con peine y "eo" con le6n. 
Se tiene a bien explicar que en el idioma espanol se en 
cuentra que un mismo fonema tlene dos y hasta tres grafemas 
diferentes, asi es el caso de los grafemas C,K y Q que para 
su artlculaci6n tlene el mismo fonema. Tambien se aclara que 
en la prueba original la autora presenta los estimulos grafo 
vlsuales : plnata, mono, arana, pastel, bandera, leoncito, 
queso, que no seran utilizados en la aplicaci6n de la prueba 
de inventario de articulaci6n que se presenta con estimulos 
modificados por que estos pertenecen a la prueba de inventa-
rio de articulaci6n en ingles que fue traducida y ad~ptada 
por Melgar. 
La prueba original presenta los estimulos gra~ovisuales 
para explorar el fonema "b" con dos"bebes" pero para la pru~ 
ba a utilizar se tom6 el estimulo del bebe que mas fue reco-
nocldo por los ninos cuando se realiz6 la experiencia pre-
vla, descrita anteriormente. 
.. 
ANEXO No. 8.1 





RESULTADOS DE EXPERIENCIA PREVIA AL PLAN PILOTO 
ESTTII1ULOS R NR 
1 mesa 15 -
2 cama 15 -
3 nariz 11 4 
4 mana 15 ~ 
5 boton 10 5 
6 una 14 1 
7 pe10ta 14 1 
8 mariposa 15 -
9 casa 15 -
10 boca 13 -
11 foco 11 4 
12 e1efante 14 1 
13 11ave 15 -
14 payaso 10 5 
15:-; luna 5 9 
16 bola 15 -
A sol 15 -
17 te1efono 13 2 
18 patm 10 5 
19* chupon - 15 
20 cuchara 15 -
21:-; vela 2 13 
22 bebe 8 7 
23 gate 14 1 
24 tortuga 11 4 
25 arete 11 4 
26 collar 10 5 
27 raton 15 -
-Reconocimiento de estimu10s 
grafovlsua1es. 
-No. de ninos : IS 
-Kindergarten: De~ro1y 






























ESTIMULOS R NR 
28 perro 13 2 
29 zapato 15 -
30 vasa 15 -
31 1aplz 11 4 
32 jabon 10 5 
33 ojo 11 4 




36 candado 12 3 
37* red - 15 
38* b1usa 4 11 
39 plato 11 4 
40 f10r 9 6 
41* c1avos 3 12 
42 1ibro 14 1 
A cruz 15 -
43 tigre 15 -
44 globo 11 4 
45 fresas 15 -
46* prado - 15 
47 tren 13 2 
48 cocodri10 9 6 
49 guante 8 7 
SO huevo 14 1 
51 -~ 15 ple -
52 Jau1a 8 7 
53 peine 13 2 
54 leon 10 5 
* = Estimu10 adaptado 






























R = Estimu10s reconocidos 
NR = Estimu10s no reconocidos 





En el medlo salvadoreno se carece de instrumentos que 
exploren el desarrollo del lenguaje articulado en ninos pre-
escolares. Actualmente se usan pruebas construidas y adapta-
das en otros paises,se plantea entonces la limitante que di-
chas pruebas difieren un tanto de una cultura a otra, pues -
presentan muchas caracteristicas distlntas a las estructuras 
linguistlcas del amblente salvadoreno; por 10 que la prueba -
de articulaclon de Melgar, se sometio a un estudio piloto con 
el objeto de verlficar si los estimulos grafovisuales son re-
conocldos por los nlnos preescolares de las escuelas parvula-
rias oficiales de la ciudad de San Salvador,despues de haber 
side modificada en 9 de sus 56 estimulos grafovisuales. 
En base a las consideraciones anteriores,se planteo el 
sigulente problema: 
6 Se obtendran mejores resultados en terminos de recono-
cimiento de los estimulos grafovlsuales al aplicar la prueba 
de articulacion de Melgar con 9 estimulos adaptados , en ninos 
preescolares de 4 afios a 6 afios 11 meses, de las escuelas 
parvularias oficiales de la ciudad de San Salvador ? 
OBJETIVOS 
Objetivo General: 
Explorar si una prueba de articulacion con modificacio-
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nes acordes al habla salvadorena 1 puede dar mejores resulta-
dos en ninos preescolares salvadoreno, que una prueba cons-
truida para un medio social diferente. 
ObJetivo Especifico: 
Someter la prueba Inventario de Articulaclon con estimu-
los modificados a un estudio piloto , antes de utilizarla en 
1a investlgacion. 
Hipotesis General: 
No hay diferencia entre el reconocimiento de los estimu-
los grafovisuales en una prueba de articulacion mejicana y el 
reconocimiento de los estimu10s grafovisuales de la misma --
prueba modificada al ser aplicada en ninos preescolares de 6 
anos a 6 anos 11 meses de las escuelas parvu1arias oficiales 
de la ciudad de San Salvador. 
METODOLOGIA 
Sujetos: 
Se sometieron a prueba 30 ninos cuyas edades oscilaron 
. 
entre 4 a 6 anos 11 meses de edad crono1ogica y se formaron 
dos grupos uno de 15 varones y otro de 15 ninas. Estos ninos 
se se1eccionaron de tres escue1as parvularias de la ciudad -
de San Salvador, en las cua1es se pidio 1a colaboracion de -
los diLectores y maestros de las instituciones. 
Los 30 ninos fueron tomados de una muestra intencionada 
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entre los inscritos en las di£erentes secciones con que cuen-
tan las lnstltuciones seleccionadas y que cumplieron con los 
criterios de la muestra. 
Todos los sujetos escogldos fueron de la ciudad de San 
Salvador, que hablan el idioma espanol, de inteligencia nor-
mal, la cual fue evaluada con el test Goodenough;todos esta-
ban en buenas condiciones de salud fisica segun informes de 
padres de famllia y maestros asi como tamblen la apreciaclon 
de los examinadores. 
Se procuro que los ninos seleccionados no tuvieran defec 
tos auditivos ni anomalias en el aparato articulador. 
I NSTRUMENTO 
La prueba de articulacion de la Dra. Melgar es de aplica-
cion individual que explora el desarrollo del lenguaje articu 
lado en ninos de 4 a 6 anos 6 meses.Comprende 56 sustantivos 
que se usan comunmente en la conversaclon cotidiana de las -
personas de habla espanola . Estas palabras son consideradas 
familiares para los ninos de las edades antes mencionadas y se 
pueden representar sin amblguedad con un dibujo. 
Se empleo como material 35 tarjetas que contienen dibu-
jos que representan las 56 palabras empleadas. 
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El lnventario de articulaci6n prueba 17 sonidos consonan 
tes,12 sonidos mezclas y 6 diptongos ,incluye una hoja anexa 
y otra para anotar los resultados 1 en la hoja anexa se regis-
trara lnformaci6n referente a la vida familiar del sujeto,la 
cual lncluye nombre de los padres, ocupacl6n , nivel escolar 
y observaclones. La hoja de resultados tiene 9 columnas; la 
primera contiene el numero que identlficara la tar]eta,la se-
gunda se deja en blanco,para llenarla con la edad de desarro-
110 del habla de acuerdo con los resultados del estudio hecho 
por la autora de la prueba. La tercera contiene los sonidos -
su]etos a prueba; la cuarta contiene las palabras que abarca 
los distlntos sonidos en su posiclon iniclal, medio 0 final. 
La qUlnta ( 1-I); la sexta (2-M); la septlma (3-F); las cua-
les se utilizaran de la siguiente forma. Por cada consonante, 
mezcla 0 diptongo aislado, se hara una anotacion y se emplea-
ran los siguientes slmbolos : una apostilla (~) , indlcara 
la produccion correcta del sonldo que se prueba; un signo me-
nos (-) y una diagonal (-/) lndicara la sustitucion de un fo-
nema , un guion (-) indlcara la omision de un sonido de la -
prueba.La octava columna proporclonara espacio para registrar 
sonidos alsladamente, aqul se anotaran respuestas 0 sllabas 
sln sentldo como "as", "sell, IIsi", "asa" , "eso","as","es","is". 
La novena columna deja espacio para reglstrar adiciones 0 -
dlstorsiones del sonldo. 
a) Una dlstorsion se registr6 usando el sonido fonetico 
o 
que la representa. 
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b) Una insercion de sonido se anoto registrando la pala-
bra como la pronuncia el nlfio. Al ple de la hoja de resultados 
se proporciono espacio para incluir informacion y comentarlOS. 
PROCEDIMIENTO 
El inventario experimental de articulacion se administro 
lndlvidualmente durante los periodos vespertinos dentro del 
primer trimestre del presente ano lectivo. 
La prueba fue administrada por las tres personas que inte 
gran el equipo de investigacion, en aulas desocupadas de las 
escuelas parvularlas , procurando controlar los distractores 
visuales y auditivos. En cada aula se coloco una mesita y dos 
sillas pequenas. 
Antes de iniciar cada periodo de prueba, la lnvestigadora 
llevo a cada nino individualmente a la sala respectiva. Los -
ninos del grupo asignado esperaran su turno para la prueba en 
sus respectivas aulas, con sus maestros, a cada nino que fue 
terminando su prueba, se Ie instruyo para que mantenga el --
juego en "secreto" . Antes de aplicar el Inventario Experimen 
tal de Articulacion se hablo con el nino para establecer ra-
port. Luego se Ie dio a cada uno la siguiente consigna: " Vas 
a participar en un juego en el que debera declr los nombres 
de los dlbujos que aparecen en Ia tarjeta It 
Luego se procedlo a mostrar cada tarjeta en la misma se-
D 
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cuencia del registro, introduciendo ademas los estimulos modi-
ficados . A cada sujeto se Ie presentaron los 56 items, si el 
nino no identificaba un estimulo espontaneamente , el experi-
mentador dijo la palabra y Ie pidB al nino que la repita. 
La sesiones de prueba dur6 2 horas y medla aproximada-
mente. El tiempo~empleado con cada nino vari6 de acuerdo con 
su edad y grado de cooperaci6n. 
4 anos - 30 minutos cada nino 
5 anos - 25 minutos cada nino 
6 anos - 17 minutos cada nino 
RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en la administraci6n de la Prue 
ba Piloto fueron analizados estadisticamente, mediante tablas 
de porcentajes semejantes a la utilizada para tabular los re-
sultados de la experiencia previa al Plan Piloto. 
ANEXO No.9.l 
RESULTADOS DEL ESTUDIO PILOTO CORRESPONDIENTES 
A LA APLICACION DE LA PRUEBA DE ARTICULACION 
CON ESTI~lliLOS GRAFO-VISUALES MODIFICADOS 































RESULTADOS DEL ESTUDIO PILOTO CORRESPONDIENTES 
A LA APLICACION DE LA PRUEBA DE ARTICULACION 
CON ESTHlULOS GRAFO-VISUALES MODIFICADOS 
EN TRES KINDERGARTEN DE SAN SALVADOR 
EST Th1ULOS R NR % ESTIMULOS R NR 
Mesa 30 - [100 28 perro 129 1 
I cama 30 - 100 29 zapato 130 -
nariz 26 4 100 30 vasa 130 -
mana 30 - 100 31 laplZ 130 -
boton 26 4 86 32 ]abon 29 1 
una 29 1 96 33 ojo 28 2 
pelota 30 - 100 34 relo) 30 -
mariposa 30 - 100 35 dedo 29 1 
casa 30 - 100 36 candado 29 1 
boca 28 2 93 37* red 25 5 
foco 26 4 86 38* blusa 30 -
elefante 29 1 96* 39 plato 28 2 
llave 30 1 100 40 flor 28 2 
payaso 30 - 100 41* clavos 30 -
luna 30 - 100 42 libro 30 -
bola 30 ~ 100* A cruz 30 -
sol 30 - 100 43 tigre 29 1 
telefono 28 2 93 44 glob a 29 I 1 patin 25 5 83 45 fresas 28 2 
chino 25 5 83 46* preso 28 2 
cuchara 30 - 100 47 tren 30 -
vela 25 5 83 48 cocodrilo 30 -
bebe 28 2 93 49 guante 28 -
gato 30 - 100 50 huevo 30 -
tortuga 30 - 100 51 pie 30 -
arete 28 2 93 52 ] aula 29 -
collar 28 2 93 53 peine 30 -
raton 30 - 100 54 leon 29 -
* = Estimulos adaptados A=Estimulos agregados 
































29 de los 56 estimulos fueron reconocldos par el 100% de los 30 ninos 
10 estimulos dlferentes fueron reconocidos par el 96% de los nifios, 
11 estimulos restantes fueron reconocidos por el 93% de los nlfios. 
De los 7 estimulos restantes , 3 fueron reconocidos por el 86% de los 
nlfios y 4 fueron reconocldos par el 83%. 






































I XAMI N 01 ARllCUI ACION DI \ONIIlOS I N LSI'ANOL 
(lIuJ Ill .. , d,'i~.Jl lUll) 
whJlqul. LomO ~I~UL C.u"Ulu, Ion. p/f OIlU'llln. -/~ ,1J~lurs tJn Ip .ItJIL,lon. 
rSLJlb.a I .. p .. l.Jhr..l (l,gllt.rc LIl1ut-,,1f dr... IIgrL) 
~JJluJu I 2 1 
NIVlI ,uJdo a !>ulllliu 
d, cd:ld "ruLba L.\II dL "alabrJ' I hi J JhlJdu 
3 (m) InL5..l, CJ}tld. 
3 (II) n.lJ'Jz, mdl'o bulan 
3 (ii) tub 




3 (f) [0<.0, LiL[.lIle 
3 (y) U.JVL1 ruJ'.J::.o 
3 (I) IUIIJ, b,J, ,,>I 
3 (I) tLlc(onu, Ju/U. 
3 (.:) chupon cut." U.J 
4 (b) vcl~. bcbc 
4 (.:) g;JIO, lUrlu!.. 
4 (i) St!lc..s cull,r 
6 (r) T,llal1. pLTru 
6 (s) ZdpJtO. ValSO, l.ipu 
6 (x) laban, OJCJ, rclol 
(d) dLdo LJndJdo ruJ 
Mczclas 
4 (bl) b/us. 
4 (pI) plaia 
5 (fl) flor 
5 (leI) clavos 
5 (br) libra 
5 (ler) cruz 
5 (sr) 11I.7C 
6 (gl) globo 
6 (fr) [rLSOS a [rub. 
6 (pr) prado 




3 (Ud) l7/anl~ 
3 (lie) lull vo 
4 (Ie) pit' 
5 (au) pula 
5 (el) peine 
6 (lU) leon , 
AdltlOIl 
OL"'''dLIUII dL 10. padre> _____________________ _ Lug..!' 4Ul Ul up ... 
LI nUll,) I." I .. I.JllIIlu (IuJu UI1ILU lII.Jyor IIlt.nor l.lc. J __________________ _ 
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ANEXO No.9.3. 
INVENTARIO DE ARTICULACION DE LA DRA.MARIA MELGAR GONZALEZ 
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ANEXO No. 9.5 
INVENTARIO DE ARTICULACION DE LA DRA.MARIA MELGAR 
GONZALEZ,CON ESTIMULOS ADAPTADOS 1 AGREGADOS POR 
EL EQUIPO INVESTIGADOR. 
APENDICE D 
EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPANOL CON 
ADAPTACIONES 
C HOJA DE CALIFICACION ) 
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Califlque como sigue: Sustituci6n,P/F;omisi6n,-!dlstorsi6n, 
IP; adlci6n, escriba la palabra como la artlcula el nmo. 
Tar- L'hvel Sonido LISTA DE PALABRAS 1 2 3 Soni Adl Jeta :Ie suj.a do clon 
INo. edad prueba I M F ais. 
1 4 (m) mesa , cama 
2 4 Cn) nariz, mano,bot6n 
3 4 (Ii) una 
4 4 (p) pelota,mariposa 
5 4 (k) Casa, boca 
6 4 (f) Foco, elefante 
7 4 (y) 11 ave , payaso 
8 4 (1) luna, bola, sol 
9 4 (t) Telefono , patin 
10 4 (c) chino, cuchara 
11 4 (b) Vela, bebe 
12 4 (g) gato, tortuga 
13 5 (f) aretes, . collar 
14 (r) raton, perro 
15 6 (5) zapato, vaso, lapiz 
16 ?~~ jab6n, ojo, reI oj dedo, candado, red 
Mez -
clas 
17 5 (bl) blusa 
18 5 (pI) plato 
19 4 (fl) flor 
20 5 (kl) clavos 
21 5 (br) libro 
22 5 (kr) cruz 
23 5 (gr) tigre 
24 4 (gl) globo 
25 5 (fr) fresas o fruta 
26 5 (pr) preso 
27 5 (tr) tren 
(dr) cocodrilo 
28 4 (ua) guante 
29 4 (ue) huevo 
30 4 Cie) Ple 
31 4 (ua) Jaula 
32 4 (ei) peine 
33 5 (eo) le6n 
OcupaClon de los padres ____________ lugar que el nmo ocupa 
en la familia (hij 0 fullCO ,mayor ,menor, etc. )L ____________ _ 
Comentarlos' ---------------------------
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